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Βιβλιογραφία Ανδρέα Ξυγγόπουλου
Κάτια  ΛΟΒΕΡΔΟΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
Δελτίον XAE 10 (1980-1981), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του
Ανδρέα Γρηγ. Ξυγγόπουλου (1891-1979)
ΑΘΗΝΑ  1981
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑ ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ 
Ή βιβλιογραφία τοϋ έργου τοϋ 'Ανδρέα Ξυγγόπουλου πιστεύουμε δτι απο­
τελεί την ακριβέστερη είκόνα της προσφοράς του στη Βυζαντινή αρχαιο­
λογία, στην όποια αφιέρωσε τη ζωή του. Παράλληλα αποτελεί πολύτιμο 
βοήθημα για τους ερευνητές, γιατί συγκεντρώνει το πολύπλευρο και ευρύ­
τατο αυτό έργο, το διασκορπισμένο σέ διάφορα περιοδικά, κάνοντας το ευ­
κολότερα προσιτό. 
Στην παρουσίαση τοϋ έργου προηγοονται οί μονογραφίες και ακολουθούν 
τα άρθρα στα περιοδικά, μέ συνεχή αρίθμηση πού διευκόλυνε τήν κατάρτιση 
τοϋ ευρετηρίου. Ή διάταξη έγινε χρονολογικά ώστε νά καταστεί περισσό­
τερο ζωντανή και σαφής ή εΙκόνα εξέλιξης των ενδιαφερόντων τοϋ συγγρα­
φέα. Ή παράθεση σύντομης αναφοράς στο περιεχόμενο τών έργων κρίθηκε 
αναγκαία για μεγαλύτερη διευκόλυνση τών ερευνητών, ιδίως όταν οί τίτλοι 
έχουν γενικό χαρακτήρα. Οί αναφορές στο περιεχόμενο πού βρίσκονται 
μέσα σέ είσαγωγικά έχουν γραφεί άπό τον ίδιο τό συγγραφέα και προέρχονται 
άπό κατάλογο δημοσιευμάτων πού ό ίδιος είχε καταρτίσει καί συνόδευσε 
τήν υποψηφιότητα του στην 'Ακαδημία. Για τό λόγο αυτό υπάρχει αναγκα­
στικά ηθελημένη διγλωσσία. Ή μετάφραση επίσης τοϋ τίτλου καί τοϋ ευρε­
τηρίου θεμάτων πιστεύουμε οτι ήταν απαραίτητη επειδή τό μεγαλύτερο μέ­
ρος τοϋ έργου εϊναι γραμμένο ελληνικά καί σέ ελληνικά περιοδικά καί επο­
μένως δυσπρόσιτο για τους ξένους μελετητές πού δέν γνωρίζουν τή γλώσσα. 
Στή διάρκεια της συλλογής τοϋ ύλικοϋ διαπιστώθηκαν, ακόμα μια φορά, 
γνωστά στους φίλους τοϋ Ξυγγόπουλου στοιχεία τοϋ χαρακτήρα του: σε­
μνότητα καί αυστηρότητα, όσον άφορα στα επιστημονικά θέματα. Σειρά λοι­
πόν άρθρων, πού όχι μόνον δέν στεροϋνται ενδιαφέροντος άλλα πολλά πα­
ρουσιάζουν Ιδιαίτερη θεματική πρωτοτυπία, δέν τα περιέλαβε στον κατά­
λογο πού ό ίδιος είχε συντάξει θεωρώντας τα έκλαϊκευτικοΰ χαρακτήρα. Τα 
άρθρα αυτά περιλάβαμε στή βιβλιογραφία του, αντίθετα ίσως άπό τή θέ­
ληση του, γιατί μέ τον τρόπο αυτό επισημαίνεται καλύτερα τό υψηλό επί­
πεδο τοϋ έπιστημονικοΰ του ήθους. 
Μάρτιος 1981 
ΚΑΤΙΑ ΛΟΒΕΡΔΌΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΔΡ. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ θ' 
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ * 
Α.Δ. = Άρχαιολογικόν Δελτίον, 'Αθήναι. 
Α.Ε. = 'Αρχαιολογική Έφημερίς, 'Αθήναι. 
Βιβλιόφιλος = Ό Βιβλιόφιλος, Le Bibliophile, 'Αθήναι. 
Byz. Neugr. Jbr. = Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher, 'Αθήναι. 
B.Z. = Byzantinische Zeitschrift, München. 
Balkan Studies = Balkan Studies, Θεσσαλονίκη. 
Βυζαντινά = Βυζαντινά. Έπιστημονικόν όργανον Κ.Β.Ε. Φιλοσοφικής Σχολής 'Αριστο­
τελείου Πανεπιστημίου, Θεσσαλονίκη. 
Γρηγόριος Παλαμάς = Γρηγόριος ό Παλαμάς, Θεσσαλονίκη. 
Δ.Ι.Ε.Ε : Δελτίον 'Ιστορικής Εθνολογικής 'Εταιρείας, 'Αθήναι. 
Δ.Χ.Α.Ε. = Δελτίον Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας, 'Αθήναι. 
'Ελληνικά = 'Ελληνικά, Θεσσαλονίκη. 
Ε.Ε.Β.Σ.: ΈπετηρΊς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 'Αθήναι. 
Ε.Σ.Ν.Ο.Ε.Π.Θ. = Έπετηρίς Σχολής Νομικών κα'ι Οίκονομικών 'Επιστημών Πανεπιστη­
μίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. 
Ε.Φ.Σ.Π.Θ. = ΈπετηρΙς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσα­
λονίκη. 
Ήπ. Χρ. = 'Ηπειρωτικά Χρονικά, 'Ιωάννινα. 
Ήμερ. Μ. 'Ελλάδος: Ήμερολόγιον τής Μεγάλης 'Ελλάδος, "Αθήναι. 
Θησαυρίσματα = Θησαυρίσματα ΈλληνικοΟ 'Ινστιτούτου Βυζαντινών καΐ Μεταβυζαντι­
νών Σπουδών, Thesavrismata, Venecia. 
'Ιερός Σύνδεσμος = ΈφημερΙς «'Ιερός Σύνδεσμος» 'Αθήναι. 
C. Α. = Cahiers Archéologiques, Paris. 
Corsi = Corsi di cultura sull'Arte ravennate e bizantina, Ravenna. 
Κιβωτός = Κιβωτός, 'Αθήναι. 
Kp. Χρον. = Κρητικά Χρονικά, Ήράκλειον. 
Λακωνικά = Λακωνικά, 'Αθήναι. 
Λαογραφία = Λαογραφία, 'Αθήναι. 
Μακεδόνικα = Μακεδόνικα, Θεσσαλονίκη. 
Μακ. Ήμ. = Μακεδονικόν Ήμερολόγιον, Θεσσαλονίκη. 
Μαλεβός = Μαλεβός, 'Αθήναι. 
Ν. Έστ. = Νέα 'Εστία, 'Αθήναι. 
Π.Α.Α. = Πρακτικά 'Ακαδημίας 'Αθηνών, 'Αθήναι. 
Π.Α.Ε. = Πρακτικά τής έν 'Αθήναις 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, 'Αθήναι. 
Πελοποννησιακά = Πελοποννησιακά, 'Αθήναι. 
Πινακοθήκη = Πινακοθήκη, 'Αθήναι. 
Σερ. Χρον. = Σερραϊκά Χρονικά, Σέρρες. 
Φιλ. Πρωτ. = Φιλολογική Πρωτοχρονιά, 'Αθήναι. 
* ΟΙ τιμητικοί τόμοι καΐ τά πρακτικά συνεδρίων δέν περιλαμβάνονται σ' αυτόν τόν 
πίνακα. 
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ι' ΚΑΤΙΑ ΑΟΒΕΡΔΟΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ 
Α Υ Τ Ο Τ Ε Λ Η Β Ι Β Λ Ι Α 
1. Ε ύ ρ ε τ ή ρ ι ο ν τ ώ ν μ ε σ α ι ω ν ι κ ώ ν μ ν η μ ε ί ω ν τ ή ς Ε λ ­
λ ά δ ο ς . Ι. Μ ε σ α ι ω ν ι κ ά μ ν η μ ε ί α ' Α τ τ ι κ ή ς , Α' ' Α θ η ν ώ ν , 
τεύχος Β'. Τ α β υ ζ α ν τ ι ν ά κ α ι τ ο υ ρ κ ι κ ά μ ν η μ ε ί α τ ώ ν 'Α­
θ η ν ώ ν . 'Αθήναι 1929. Les monuments byzantins et turcs d'Athènes, Athènes 
1929. Περιγραφή τών βυζαντινών και τουρκικών μνημείων 'Αθηνών. 
2. Μ ο υ σ ε ΐ ο ν Μ π ε ν ά κ η . Κ α τ ά λ ο γ ο ς τ ώ ν ε ι κ ό ν ω ν . 'Α­
θήναι 1936. Musée Bénaki. Catalogue des icônes, Athènes 1936. Περιγραφή 
και χρονολόγηση τών εικόνων του Μουσείου Μπενάκη. 
3. Ή Β α σ ι λ ι κ ή τ ο υ Ά γ. Δ η μ η τ ρ ί ο υ Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς . 
Θεσσαλονίκη 1946. La basilique de Saint-Démètre à Thessalonique. Thessa-
lonique 1946. Σύντομη περιγραφή τοΟ μνημείου. 
4. Σ υ μ β ο λ α ί ε ί ς τ ή ν τ ο π ο γ ρ α φ ί α ν τ ή ς β υ ζ α ν τ ι ν ή ς 
Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς . Θεσσαλονίκη 1949. Contributions à la topographie 
de Thessalonique byzantine. Thessalonique 1949. «Εις τόν πρώτον έκ τών δύο 
κεφαλαίων έκ τών οποίων αποτελείται το βιβλίον, εξετάζεται το περίπλοκον 
ζήτημα τής θέσεως τής Καταφυγής, τής στενότατα συνδεόμενης προς τήν 
λατρείαν τοΰ αγίου Δημητρίου. Είς το δεύτερον κεφάλαιον ερευνάται το 
ζήτημα τής θέσεως, οπού εκείτο το στάδιο - διάφορον τοΰ 'Ιπποδρόμου - ε ί ς 
τό όποιον ό δγ. Νέστωρ κατέβαλε τόν Λυαϊον». 
5. Ό " Α γ ι ο ς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς ε ι ς τ ή ν β υ ζ α ν τ ι ν ή ν ε i κ ο ν ο -
γ ρ α φ ί α ν. Θεσσαλονίκη 1950. Saint Démètre dans l'iconographie byzan-
tine. Thessalonique 1950. «Λόγος εκφωνηθείς κατά τήν πανεπιστημιακήν τε-
λετήν τής 25ης 'Οκτωβρίου 1948. Θέμα τούτου είναι ή έξέλιξις τής παρα­
στάσεως του άγ. Δημητρίου είς τήν βυζαντινήν τέχνην». 
6. Σ υ λ λ ο γ ή Ε λ έ ν η ς Α. Σ τ α θ ά τ ο υ . Κ α τ ά λ ο γ ο ς π ε ρ ι ­
γ ρ α φ ι κ ό ς τ ώ ν ε ι κ ό ν ω ν , τ ώ ν ξ υ λ ο γ λ ύ π τ ω ν κ α ι τ ώ ν 
μ ε τ α λ λ ί ν ω ν έ ρ γ ω ν τ ώ ν β υ ζ α ν τ ι ν ώ ν κ α ι τ ώ ν μ ε τ ά τ ή ν 
" Α λ ω σ ι ν χ ρ ό ν ω ν . 'Αθήναι 1951. Collection Hélène Stathatos. Cata-
logue descriptif des icônes et d'objets en bois et en métal de la période byzan-
tine et post-byzantine. Athènes 1951. «Περιγράφονται και χρονολογούνται 
αί εικόνες και τα λοιπά αντικείμενα τής πολυτίμου αυτής συλλογής, τα ανή­
κοντα είς τους βυζαντινούς και τους μετά τήν "Αλωσιν χρόνους». 
7. Τ έ σ σ α ρ ε ς μ ι κ ρ ο ί ν α ο ί τ ή ς Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς έ κ τ ώ ν 
χ ρ ό ν ω ν τ ώ ν Π α λ α ι ο λ ό γ ω ν , Θεσσαλονίκη 1952. Quatre petites 
églises de Thessalonique du temps des Paléologues. Thessalonique 1952. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΔΡ. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ta 
«Περιγράφονται και χρονολογούνται ό ναός των Ταξιαρχών, ό ναός τοϋ Άγ. 
Νικολάου Όρφανοΰ, τό καθολικον της Μονής τών Βλαττάδων και ό ναΐσκος 
του Σωτήρος. Ούτοι παρουσιάζουν ίδιαίτερον ενδιαφέρον, διότι, λόγω των 
μικρών των διαστάσεων, εμφανίζουν σύμπτυξιν τών συνήθων αρχιτεκτονι­
κών τύπων, έξ αιτίας τής οποίας προκύπτουν νέαι μορφαί». 
8. Ή ψ η φ ι δ ω τ ή δ ι α κ ό σ μ η σ ι ς τ ο υ ν α ο ΰ τ ώ ν ' Α γ ί ω ν 
Α π ο σ τ ό λ ω ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς . Θεσσαλονίκη 1953. La décora-
tion en mosaïque de l'église de Saints-Apôtres à Thessalonique. Thessalo-
nique 1953. «Δημοσιεύονται και αναλύονται είκονογραφικώς και τεχνοτρο-
πικώς τα πολύτιμα ταΟτα ψηφιδωτά, ανήκοντα εϊς τους μεταξύ 1312 και 1315 
χρόνους. Ή οριστική αΰτη δημοσίευσις έγένετο μετά τήν κατά τα ετη 1940-
1942 πλήρη άποκάλυψιν και τον καθαρισμόν των». 
9. Τ έ σ σ ε ρ ε ι ς π ε ρ ί π α τ ο ι σ τ α μ ν η μ ε ί α τ ή ς Θ ε σ σ α λ ο ­
ν ί κ η ς . Μικρός αρχαιολογικός οδηγός. Τέχνη. Μακεδόνικη καλλιτεχνική 
Εταιρεία. Θεσσαλονίκη 1954. Quatre promenades à travers les monuments 
de Thessalonique. Thessalonique 1954. 
10. T h e s s a l o n i q u e e t l a p e i n t u r e m a c é d o n i e n n e . 'Α­
θήναι 1955. Athènes 1955. «Θέσις υποστηριζόμενη εις τό βιβλίον τοϋτο είναι 
ότι ή Θεσσαλονίκη υπήρξε τό καλλιτεχνικόν κέντρον, άπό τό όποιον προήλ-
θον οι ζωγράφοι οί έκτελέσαντες καί παλαιότερον, ιδίως όμως κατά τους 
χρόνους τών Παλαιολόγων τάς τοιχογραφίας είς τους ναούς τής ελληνικής 
και τής σερβικής Μακεδονίας. Ή θέσις αυτή στηρίζεται είς τεχνοτροπικάς 
αναλύσεις, εις παραλληλισμούς, είς τάς έλληνικάς έπιγραφάς τάς συνοδεύου­
σας τάς παραστάσεις, κυρίως δέ είς τάς σωζομένας ύπογραφάς είς γλώσσαν 
έλληνικήν τών ζωγράφων, οί όποιοι έξετέλεσαν τάς διακοσμήσεις». 
11. Μ α ν ο υ ή λ Π α ν σ έ λ η ν ο ς . 'Αθήναι 1956. Manuel Pansélinos. 
Athènes 1956. «Εις τό δημοσίευμα τοϋτο, προοριζόμενον δι' εύρύτερον κοι-
νόν, αναλύονται καί ερμηνεύονται αί κατά τάς αρχάς τοΰ Μου αιώνος γενό-
μεναι περίφημοι τοιχογραφίαι του ναοΰ τοϋ Πρωτάτου είς τάς Καρυάς του 
'Αγίου Όρους τάς οποίας παλαιά παράδοσις αποδίδει είς τον εκ Θεσσαλο­
νίκης ζωγράφον Μανουήλ Πανσέληνον». 
12. Σ χ ε δ ί α σ μ α ι σ τ ο ρ ί α ς τ ή ς θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ή ς ζ ω γ ρ α ­
φ ι κ ή ς μ ε τ ά τ ή ν " Α λ ω σ ι ν . 'Αθήναι 1957. Esquisse d'une histoire 
de la peinture religieuse après la prise de Constantinople. Athènes 1957. «Είναι 
ή πρώτη συστηματική εκθεσις τής ιστορίας τής θρησκευτικής ζωγραφικής, 
όπως αϋτη διεμορφώθη κατά τους μετά τήν "Αλωσιν αιώνας. Εις τα πρώτα 
κεφάλαια τοϋ βιβλίου γίνεται αναδρομή εις τήν ζωγραφικήν τών Παλαιό-
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Iß' ΚΑΤΙΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ 
λόγων και παρακολουθείται ή βαθμιαία έξέλιξις της τεχνικής, ή οποία κα-
τέληξεν είς τήν διαμόρφωσιν της Κρητικής ζωγραφικής τών μετά την "Αλω-
σιν αιώνων. Μελετάται επίσης είς το βιβλίον ή τέχνη τών σπουδαιότερων 
αγιογράφων τής περιόδου ταύτης, ιδίως τών δημιουργησάντων ιδίαν καλλι-
τεχνικήν προσωπικότητα και ίδιον ΰφος, τό όποιον ακολουθούν οί σύγχρο­
νοι και οί μεταγενέστεροι των». 
13. Τ ά μ ν η μ ε ί α τ ώ ν Σ ε ρ β ί ω ν . 'Αθήναι 1957. Les monuments 
de la ville de Servia. Athènes 1957. «Μελετώνται τά εντελώς σχεδόν άγνωστα 
ερείπια τών τειχών καί τών εκκλησιών τής μεσαιωνικής ταύτης πόλεως τής 
Δ. Μακεδονίας. Εκτίθενται ή Ιστορία καί ή τοπογραφία τής πόλεως με βά-
σιν τα ερείπια καί τάς περιγραφάς τών βυζαντινών συγγραφέων, όπως καί 
του Τούρκου περιηγητοϋ τοϋ Που αίώνος Έβλιγιά Τσελεμπή. Μελετώνται 
καί χρονολογοΰνται τά τείχη καί αί έκκλησίαι, καθώς καί αί είς αύτάς σω-
ζόμεναι τοιχογραφίαι». 
14. Ο ί τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί ε ς τ ο ο Ά γ. Ν ι κ ο λ ά ο υ Ό ρ φ α ν ο ϋ 
Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς . 'Αθήναι 1964. Les peintures murales de St-Nicolas 
Orphanos à Thessalonique. Athènes 1964. «Δημοσίευσις τών πολυτίμων 
αυτών τοιχογραφιών τών αρχών τοϋ 14ου αίώνος. Προτάσσεται σύντομος 
κατατοπιστική περί αυτών μελέτη». 
15. " Ε ρ ε υ ν α ι ε ί ς τ ά β υ ζ α ν τ ι ν ά μ ν η μ ε ί α τ ώ ν Σ ε ρ ρ ώ ν . 
Θεσσαλονίκη 1965. Recherches sur les monuments byzantins de la ville de 
Serrés. Thessalonique 1965. «Μελετώνται τά τείχη τής πόλεως καί τοϋ κά­
στρου, καθώς καί τέσσαρες ναοί δπως έσώζοντο κατά τά ετη 1926/1927, 
οτε είχον εξερευνήσει τά μνημεία αυτά. Σήμερον (1963) τά τείχη τής πό­
λεως καί εις τών ναών έχουν έξαφανισθή, έτερος δε ναός έχει παραμορφωθή 
δι' άνακαινίσεως». 
16. Α ί μ ι κ ρ ο γ ρ α φ ί α ι τ ο ϋ μ υ θ ι σ τ ο ρ ή μ α τ ο ς τ ο ϋ Με­
γ ά λ ο υ ' Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ ε ί ς τ ο ν κ ώ δ ι κ α τ ο ϋ Έ λ λ η ν ι κ ο ϋ 
' Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο υ Β ε ν ε τ ί α ς . 'Αθήναι - Βενετία 1966. Les miniatures 
du roman d'Alexandre le Grand selon le code de l'Institut Hellénique de 
Venise. Athènes - Venise 1966. Δημοσίευση τών μικρογραφιών τοϋ κωδικός 
τοϋ Έλληνικοϋ 'Ινστιτούτου Βενετίας. 
17. Τ ά ψ η φ ι δ ω τ ά τ ο ϋ ν α ο ϋ τ ο ϋ ' Α γ ί ο υ Δ η μ η τ ρ ί ο υ 
Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς . Θεσσαλονίκη 1969. Les mosaïques dans l'église de 
Saint-Démètre à Thessalonique. Thessalonique 1969. Παρουσίαση τών ψηφι­
δωτών τοϋ Άγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης σ' ενα οδηγό έκλαϊκευτικοΰ χα­
ρακτήρα. 
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18. Ό ε ί κ ο ν ο γ ρ α φ ι κ ό ς κ ύ κ λ ο ς τ η ς ζ ω ή ς τ ο ΰ ' Α γ ί ο υ 
Δ η μ η τ ρ ί ο υ . Θεσσαλονίκη 1970. Le cycle iconographique de la vie de 
Saint Démètre. Thessalonique 1970. Ή προσπάθεια αποκαταστάσεως του ει­
κονογραφικού κύκλου της ζωΡ|ς τοΰ 'Αγίου μέ βάση χειρόγραφο της βιβλιο­
θήκης της 'Οξφόρδης Bodleian και εικόνα από τις Κυκλάδες οδηγεί στα συμ­
πέρασμα ότι ήδη προ τής Εικονομαχίας είχε δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη 
και μάλιστα στη Βασιλική το3 αγίου, μεγάλος εικονογραφικός κύκλος 
θαυμάτων πού πλουτίστηκε το 10ο αιώνα μέ σκηνές άπό το βίο του αγίου 
και βρήκε τήν πληρότητα του στα χρόνια των Παλαιολόγων. 
Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ ΣΕ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α 
19. ' Α τ τ ι κ ή ς β υ ζ α ν τ ι α κ ο ί ν α ο ί . Α.Ε. 39 (1913) 130 - 143. 
Des églises byzantines d'Attique. «Περιγράφονται και χρονολογούνται ό 
ήρειπωμένος ναΐσκος τής Παναγίας εις θέσιν Γουδί και ή εις τους βορείους 
πρόποδας τής 'Ακροπόλεως εκκλησία τής Μεταμορφώσεως». 
20. Π λ ά ξ τ ρ α π έ ζ η ς χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή ς . Α.Ε. 40 (1914) 70 - 84. 
Une plaque de table d'offrandes chrétienne. «Δημοσιεύεται ή εκ Θήρας μαρ­
μάρινη πλάξ, ή ευρισκομένη σήμερον εις το Βυζαντινόν Μουσεΐον 'Αθη­
νών. . . Ή χρονολόγησις ύφ' ημών τής πλακός από τών χρόνων τοΰ Μ. 
Κωνσταντίνου». 
2 1 . Π ρ ο σ θ ή κ α ι κ α ι ε π α ν ο ρ θ ώ σ ε ι ς ε ι ς τ α π ε ρ ί π λ α ­
κ ό ς τ ρ α π έ ζ η ς χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή ς . Α.Ε. 40 (1914) 260-264. Addi­
tions et rectifications concernant la table d'offrandes. «Δημοσιεύεται νέον 
τεμάχιον έξ αναλόγου τραπέζης και έπανορθοδνται λεπτομέρεια! τίνες τής 
προηγουμένης μελέτης». 
22. ' Α λ ε ξ α ν δ ρ ι ν ά ό σ τ έ ι ν α α ν ά γ λ υ φ α τ ο υ ε ν ' Α θ ή ­
ν α ι ς Έ θ ν . ' Α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ο ύ Μ ο υ σ ε ί ο υ . Α.Ε. 41 (1915) 138 -
145. Reliefs en os d'Alexandrie au Musée National d'Athènes. «Δημοσιεύον­
ται πέντε μικρά έξ όστοΰ ανάγλυφα μέ παραστάσεις νηρηίδων, όρχηστρί-
δων κ.α. υποκείμενα εις τήν Αίγυπτιακήν συλλογήν τοΰ Μουσείου». 
23. Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ό ν ' Α σ κ λ η π ι ε ί ο ν. Α.Ε. 41 (1915) 52-71. Le 
temple d'Esculape à Athènes à l'époque chrétienne. «Μέ βάσιν τα κατά τάς άνα-
σκαφάς τοΰ 1876 ευρεθέντα μεσαιωνικά λείψανα καί τα έκεϊ άποκείμενα πα­
λαιοχριστιανικά και βυζαντινά γλυπτά μελετώνται τα εις τον χώρον αυτόν 
οικοδομήματα κατά τους μέσους αιώνας». 
24. Ν έ α ' Α λ ε ξ α ν δ ρ ι ν ά ό σ τ έ ι ν α α ν ά γ λ υ φ α . Α.Ε. 42(1918) 
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46 - 49. Des nouveaux reliefs en os d'Alexandrie. «Δημοσιεύονται τρία όστέ-
ινα ανάγλυφα ανάλογα προς τα τοδ 'Εθνικού Μουσείου, ευρισκόμενα εις 
ίδιωτικήν συλλογήν». 
25. Ή «Έ ρ μ η ν ε ί α τ ή ς Ζ ω γ ρ α φ ι κ ή ς Τ έ χ ν η ς » κ α ί ό 
Μ α ν ο υ ή λ Π α ν σ έ λ η ν ο ς . Πινακοθήκη ΙΖ' (1917) τεϋχ. 193 -195. 
Le «Guide de la Peinture» et Manuel Pansélinos. Παρουσίαση του γνωστού 
έργου του Διονυσίου άπό τον Φουρνα και αναζήτηση σ' αυτό στοιχείων τής 
εποχής και τοδ έργου του ζωγράφου Πανσέληνου. 
26. Έ π ι π ε δ ο γ λ υ φ ί α. Α.Ε. 43 (1917) 72 - 77. La technique du champ-
levé. «'Αποδεικνύεται δι' ανεκδότων μνημείων οτι ή έπιπεδόγλυφος εργασία 
εις τήν βυζαντινήν γλυπτικήν δεν αναφαίνεται κατά τους βυζαντινούς χρό­
νους, δπως είχεν εικάσει ô Bréhier, άλλ' άπαντα ήδη κατά τον 5ον αΐώνα». 
27. Ό ν α ό ς τ ή ς Θ ε ο τ ό κ ο υ τ ώ ν Χ α λ κ έ ω ν . Γρηγόριος Πα­
λαμάς 2 (1918) 562-567 και 662-669. L'église de la Panaghia Chalkéon. Παρα­
τηρήσεις πάνω στην αρχιτεκτονική, γλυπτική, τοιχογραφίες και αφιερωμα­
τική επιγραφή του ναού, με βάση τήν τότε κατάσταση του (1918). 
28. Ά ν ά γ λ υ φ ο ν έ κ τ ο ϋ Μ ο υ σ ε ί ο υ τ ο υ Μ υ σ τ ρ δ . Α. Δ. 
5 (1919). Παράρτημα 43 - 45. Un relief du Musée de Mystras. «Δημοσιεύεται 
ανάγλυφος αετός, το σύμβολον τοδ Εύαγγελιστοδ 'Ιωάννου, και συσχετίζεται 
προς έτερον άνάγλυφον όμοιας εργασίας. 'Αποδεικνύεται οτι αμφότερα τα 
γλυπτά προέρχονται άπό τό δεύτερον τέμπλον τής Παντανάσσης». 
29. Έ ξ α φ ο ρ μ ή ς έ ν α ς σ η μ ε ι ώ μ α τ ο ς . Γρηγόριος Παλαμάς 
3 (1919) 406 - 409. A propos d'une note. Γίνεται συγκριτική παράθεση επι­
γραφής σε στήλη πού βρίσκεται κοντά στον Σταυρό τής Άγ. Παρασκευής, 
στα Μεσόγεια και σημειωμάτων πάνω στον Κώδικα 1.29 τής Λαύρας πού 
τήν αντιγράφουν. 
30. Τ ά β υ ζ α ν τ ι ν ά μ ν η μ ε ί α τ ώ ν Σ ε ρ ρ ώ ν . Γρηγόριος Πα­
λαμάς 3 (1919) 912-917. Les monuments byzantins à Serrés. Σύντομη πα­
ρουσίαση τής Μητροπόλεως, τοδ ναοδ τοδ Άγ. Νικολάου, τοδ Κάστρου και 
τοδ εκεί ναοδ τοδ Άγ. Νικολάου τής πόλης τών Σερρών. 
31. Π α ρ θ ε ν ώ ν ο ς β υ ζ α ν τ ι ν ο ί τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί α ι. Α.Ε. 1920, 
36 - 53. Les peintures murales byzantines au Parthenon. «Μελετώνται τά εις 
τον Παρθενώνα λείψανα βυζαντινών τοιχογραφιών. Είς έπίμετρον εξετά­
ζονται τά ολίγα λείψανα τοιχογραφιών έπί τής βορείας εξωτερικής πλευράς 
τοδ λεγομένου Θησείου». 
32. Τ ό Κ ε ρ ε μ ε ν τ ί μ Τ ζ α μ ί Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς . Α.Δ. 6 (1920 -
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1921) Παράρτημα 190- 194. Le Kérémédim - Djami à Thessalonique. «Εκ­
τίθενται τά πορίσματα της πρώτης ημών έρεύνης εις το μνημεΐον τοϋτο, το 
όποιον μετεβλήθη νυν εις ναον του Όσίου Δαβίδ και ήτο άλλοτε το καθο-
λικόν της Μονής του Λατόμου». 
33. Ό " Α γ ι ο ς Γ ε ώ ρ γ ι ο ς κ α ι ή Χ ρ υ σ ή Π ύ λ η έ ν Θ ε σ ­
σ α λ ο ν ί κ η . Γρηγόριος Παλαμάς 5 (1921) 131-133. L'église de Saint-
Georges et la Porte Dorée à Thessalonique. 'Αποκλείει τήν ταύτιση τοϋ 
ναοΰ τοϋ Άγ. Γεωργίου, πού σύμφωνα με κείμενο τοϋ 1421 τής Μονής τών 
'Ιβήρων, βρισκόταν κοντά στή Χρυσή Πύλη, μέ τήν Rotonda. 
34. Ο î ε ι κ ό ν ε ς τ ο ϋ Ί η σ ο ϋ έ ν τ ή Χ ά λ κ η . Γρηγόριος Πα­
λαμάς 5 (1921) 851 - 858. Les icônes de Jésus Christ à Chalké. Καθορισμός 
τών τριών απεικονίσεων τοϋ Χρίστου πού υπήρχαν στή Χάλκη τοϋ Ίεροΰ 
Παλατιού: τοϋ χάλκινου αγάλματος, τής ψηφιδωτής εικόνας τοϋ Άντιφω-
νητοϋ και τής εικόνας τοϋ Ίησοϋ τοϋ Χαλκίτου. 
35. Ε ι ς ά γ ν ω σ τ ο ς ε π ί σ κ ο π ο ς ' Α θ η ν ώ ν . 'Ιερός Σύνδεσμος 
ΚΑ' (1921) περίοδ. Γ' άρ. 28. Un évêque d'Athènes inconnu. Ό επίσκοπος 
'Ιγνάτιος πού αναφέρεται σέ ενεπίγραφο επίθημα κιονίσκου στο ναό τής 
Ζωοδόχου Πηγής τών Καλυβιών Κουβαρά τοποθετείται στο πρώτο μισό τοϋ 
9ου αιώνα. 
36. Μ ε γ ά λ η Π α ν α γ ι ά . Δ.Ι.Ε.Ε. 8(1922) 121 -128. MégaliPanaghia. 
«Συσχετίζεται τό όνομα τοϋ εις τήν Βιβλιοθήκην τοϋ Άδριανοΰ υπάρχοντος 
άλλοτε ναοϋ τής Μεγάλης Παναγιάς προς έπίθετον, τό όποιον φέρει ή Θεο­
τόκος έπί βυζαντινών παραστάσεων». 
37. Τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί α ι κ α ι έ π ι γ ρ α φ α ί τ ή ς Π α λ ι ο π α ν α -
γ ι α ς . Μαλεβός Γ'(1923) 63 - 65. Les peintures murales et les inscrip­
tions de Paléopanaghia. Παρουσιάζονται οι τοιχογραφίες και οί επιγραφές 
τοϋ ναοΰ και ή ζωγραφική αυτή αποδίδεται στον Κωνσταντίνο Μανασσή 
τό 1305/6. 
38. Σ π α ρ ά γ μ α τ α ι σ τ ο ρ η μ έ ν ο υ Ε υ α γ γ ε λ ί ο υ . Δ.Χ.Α.Ε. περ. 
Β', Α' (1924) 8-21. Fragments d'un Évangile illuminé. «Περιγράφονται 12 
μικρογραφίαι έπί φύλλων Ευαγγελίου ανηκόντων εις τήν συλλογήν τής 
Εταιρείας και νϋν ευρισκομένων είς τό Βυζαντινόν Μουσεΐον». 
39. Ή Π α ν α γ ί α τ ο ϋ Κ α ΐ ρ ο υ . Δ.Χ.Α.Ε. περ. Β', Α'(1924) 59-88. 
Icône de la Vierge au Caire. «'Αποκαθίσταται ή αρχική μορφή τής περίφημου 
εικόνος τής παριστανούσης τήν Παναγίαν μέ τήν έπιγραφήν «Ή 'Αθηναία 
Γοργοεπήκοος» και ευρισκομένης είς τό Έλληνικόν Πατριαρχείο τοϋ 
Καΐρου». 
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40. Μ ί α ε ι κ ο ν ο γ ρ α φ ι κ ή σ ύ ν θ ε σ ι ς έ κ Μ ε τ ε ώ ρ ω ν . Ή -
μερ. Μ. 'Ελλάδος 1924, 395 - 403. Un sujet iconographique aux Météores. 
Εικονογραφική σύνθεση βασισμένη σέ ευαγγελικό κείμενο δίνει τήν ευκαι­
ρία να εξετασθεί ή τεχνοτροπία και ή μέθοδος δημιουργίας νέων τύπων εικο­
νογραφικών από ζωγράφους, οπως ό Φράγκος Κατελάνος. 
41. Β υ ζ α ν τ ι ν ή π α ρ ά σ τ α σ ι ς μ η ν ό ς . Ε.Ε.Β.Σ. 1 (1924) 180-
188. La représentation byzantine d'un Mois. «Δημοσιεύεται εγχάρακτος παρά-
στασις έπί μαρμάρινης πλακός ευρισκομένης εις το Άσκληπιεΐον. Με βάσιν 
ανάλογους παραστάσεις καθορίζεται ότι ή εγχάρακτος μορφή είναι προσω-
ποποίησις τοϋ μηνός Αύγουστου». 
42. Τ υ χ α ί α ε υ ρ ή μ α τ α έν Μ α κ ε δ ο ν ί α . Α.Δ. 9 (1924-1925) 
Παράρτημα 64 - 67. Trouvailles fortuites en Macédoine. «Δημοσιεύεται υπό­
γειος ναός τής Θεσσαλονίκης με ψηφιδωτήν έπιγραφήν, ή οποία είχεν 
άλλοτε άναγνωσθή λανθασμένως. Επίσης δημοσιεύονται δύο τάφοι ευρε­
θέντες εντός τής Άγ. Σοφίας, εις τον 'ένα τών οποίων ύπήρχον τεμάχια πορ­
φυρών χρυσοϋφάντων υφασμάτων». 
43. Τ ό ά ν ά γ λ υ φ ο ν τ ή ς Ε π ι σ κ ο π ή ς Β ό λ ο υ . Ε.Ε.Β.Σ. 2 
(1925) 107 - 121 και 320. Le relief de l'Episcopi à Volos. «'Εξετάζεται τό είς 
τον ναόν τής 'Επισκοπής παρά τον "Ανω Βόλον έντειχισμένον αΐνιγματώδες 
άνάγλυφον και ερμηνεύεται τούτο ώς παράστασις οράματος τοβ μονάχου 
Λεοντίου, τοϋ άφιερώσαντος αυτό, συμφώνως προς τήν ΰπάρχουσαν έπι­
γραφήν». 
44. Έ κ κ λ η σ ί α ι κ α ι μ ο ν α σ τ ή ρ ι α τ ή ς Σ α λ α μ ί ν ο ς . 
Σειρά επιστημονικών εκδόσεων 'Οδοιπορικού Συνδέσμου 'Αθηνών, 1925. 
Les églises et les monastères de Salamine. Σύντομη παρουσίαση τής Μονής 
τής Φανερωμένης και τών εκκλησιών Παναγίας τοϋ Μπάρκου ή Καθαροϋ 
στην κωμόπολη τής Σαλαμίνος, Κοιμήσεως, Μεταμορφώσεως και Άγ. 'Ιω­
άννου στο χωριό Μοΰλκι καί τής Μονής Άγ. Νικολάου Λεΐμονα. 
45. Ε ι κ ό ν ε ς τ ή ς ό σ ί α ς Φ ι λ ο θ έ η ς . Ήμερ. Μ. 'Ελλάδος 1925, 
451 - 455. Nouvelles images de sainte Philothéa. Δύο νέες απεικονίσεις τής 
νεομάρτυρος Όσιας Φιλοθέης Μπενιζέλου (1522-1589). Ή σπουδαιότερη 
σέ ναΐσκο τής Σαλαμίνας τοο 1758. 
46. Μ ε σ α ι ω ν ι κ ά μ ν η μ ε ί α ' Ι ω α ν ν ί ν ω ν . Ή π . Χρ. 1 (1926) 
53 - 62, 133 - 147, 295 - 303. Monuments médiévaux à Jannina. «Λεπτομερής 
μελέτη τών εις τήν νησίδα καί εις τήν πόλιν τών 'Ιωαννίνων μεσαιωνικών 
ελληνικών καί τουρκικών μνημείων». 
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47. Ε ι ς τ ο ν η σ ί τ ώ ν ' Ι ω α ν ν ί ν ω ν . Ήμερ. Μ. Ελλάδος 1928, 
275 - 282. A l'île de Jannina. Στοιχεία πάνω στα μνημεία τοδ «Νησιοϋ» τών 
'Ιωαννίνων. 
48. Β υ ζ α ν τ ι ν α ί ε ι κ ό ν ε ς ε ν Μ ε τ έ ω ρ ο ι ς. Α.Δ. 10 (1926) 
35 - 45. Icônes byzantines aux Météores. «Δημοσιεύονται δύο λαμπρας τέχνης 
μικραί εικόνες άποτελοϋσαι άλλοτε δίπτυχον δυνάμεναι ν' αναχθούν είς τα 
τέλη τοΰ 14ου αι.». 
49. Ε ί κ ώ ν τ η ς Θ ε ο τ ό κ ο υ ' Ο δ η γ ή τ ρ ι α ς . Ε.Ε.Β.Σ. 3 (1926) 
135 - 143. Une icône de Théotokos Odigitria. «Δημοσιεύεται σπουδαιότατη 
είκών της εποχής τών Παλαιολόγων ευρισκομένη είς τον ναΐσκον τοϋ Άγ. 
Νικολάου 'Ορφανού Θεσσαλονίκης». 
50. Ά ν α σ κ α φ α ί έ ν Σ έ ρ ρ α ι ς . Π.Α.Ε. 1926, 118-122. Fouilles 
à Serrés. «Βραχυτάτη περίληψις τών ερευνών ημών είς τάς Σέρρας». 
51. Τ ο τ έ μ π λ ο ν τ ή ς ' Α γ ί α ς Π α ρ α σ κ ε υ ή ς έ ν Χ α λ κ ί δ ι . 
Δ.Χ.Α.Ε. περ. Β', τόμ. Δ' (1927)67-74. L'iconostase de Sainte-Paraskévi à 
Chalkis. «Tò άνάγλυφον της δεομένης Θεοτόκου, τό έντειχισμένον είς τό 
'Ιερόν, αποτελεί μέρος τοδ άρχικοϋ τέμπλου. 'Αποκαθίσταται επίσης ή μορφή 
του δευτέρου τέμπλου». 
52. Β υ ζ α ν τ ι ν ό ν π ε ρ ί α π τ ο ν. Ε.Ε.Β.Σ. 4 (1927) 257 - 264. Un mé-
daillon byzantin. «Δημοσιεύεται χάλκινον περίαπτον εύρισκόμενον είς τήν 
Βέροιαν και φέρον έπ' αύτοϋ τρεις ανάγλυφους εικόνας αγίων». 
53. Ή β υ ζ α ν τ ι ν ή τ έ χ ν η έ ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η . Μακ. Ή μ . 
1927, 85 - 97. L'art byzantin à Thessalonique. Στοιχεία για τα μνημεία πού 
διασώζονται στή Θεσσαλονίκη άπό τή βυζαντινή περίοδο. 
54. ' Υ π α π α ν τ ή . Ε.Ε.Β.Σ. 6 (1929) 328 - 339. La présentation de Jésus 
Christ au temple. «Κατάταξις τών διαφόρων τύπων, κατά τους οποίους εικο­
νίζεται ή ευαγγελική αυτή σκηνή». 
55. Β ι β λ ι ο κ ρ ι σ ί α : J. Ebersolt, Orient et Occident. Paris - Bruxelles 
1929: Ε.Ε.Β.Σ. 6 (1929) 421 - 422. 
56. Β υ ζ α ν τ ι ν ό ν ά ν ά γ λ υ φ ο ν τ ο δ ' Η ρ α κ λ έ ο υ ς . Α.Ε. 1927-
28, 1-7. Un relief byzantin d'Hercule. «Δημοσιεύεται άνάγλυφον τοϋ Βυζαν-
τινοδ Μουσείου 'Αθηνών παριστάνον τον 'Ηρακλή φέροντα τον Έρυμάν-
θιον κάπρον. 'Εξετάζονται επίσης γενικώτερον αϊ έπί βυζαντινών έργων 
παραστάσεις θεμάτων έκ τής αρχαίας Μυθολογίας». 
57. Τ ό Κ α θ ο λ ι κ ό ν τ ή ς Μ ο ν ή ς τ ο δ Λ α τ ό μ ο υ έ ν Θ ε σ ­
σ α λ ο ν ί κ η κ α ι τ ό έ ν α ύ τ ώ ψ η φ ι δ ω τ ό ν. Α.Δ. 12 (1929) 142 -
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180. Le Catholikon du Monastère de Latomos à Thessalonique et sa mo-
saïque. «Λεπτομερής μελέτη τοϋ οικοδομήματος καί του εις τήν αψίδα του 
ύφ' ημών άποκαλυφθέντος περίφημου ψηφιδωτού. . .». 
58. Ή κ τ η τ ο ρ ι κ ή ε π ι γ ρ α φ ή τ ο ϋ Θ η σ ε ί ο υ . Byz. Neugr. 
Jhb. 1930, 147 -148. L'inscription de «ktitor» de Théseion. «Δημοσιεύεται 
ή κατά τήν δυτικήν πλευρά τοϋ λεγομένου Θησείου δια χρώματος βυζαντινή 
επιγραφή». 
59. Π ή λ ί ν ο ν β υ ζ α ν τ ι ν ο ν θ υ μ ι α τ ή ρ ι ο ν . Α.Ε. 1930, 127-
140. Un encensoir byzantin en terre - cuite. «Δημοσιεύεται τεμάχιον πήλινου 
θυμιατηρίου και αποκαθίσταται ή μορφή τοΰ θυμιατηρίου καί τοϋ διακο­
σμητικού θέματος τοϋ άνθρωποκεφάλου πτηνοϋ». 
60. Το Γ' Β υ ζ α ν τ ι ν ο λ ο γ ι κ ο ν Σ υ ν έ δ ρ ι ο ν. Μακ. Ήμ. 1931, 
200 - 204. Le 3ème Congrès Byzantin. Συνοπτική περιγραφή των συμβάντων 
τοϋ Συνεδρίου. 
61. Β ι β λ ι ο κ ρ ι σ ί α : Ch. Diehl, Mélanges. 2ème volume, Paris 1930: 
Ε.Ε.Β.Σ. 8 (1931) 351 - 357. Παρουσιάζονται τά 18 άρθρα τοΰ τιμητικού αύτοΰ 
τόμου. 
62. Φ ρ α γ κ ο β υ ζ α ν τ ι ν ά γ λ υ π τ ά έ ν ' Α θ ή ν α ι ς . Α.Ε. 1931, 
69 -102. Sculptures franco-byzantines à Athènes. «Εξετάζονται έκ νέου τά 
τρία ανάγλυφα τόξα τοϋ Βυζαντινοΰ Μουσείου, ερμηνεύεται ή φραγκίζουσα 
τέχνη των καί αποδεικνύεται ή ΰπαρξις είς τάς 'Αθήνας εργαστηρίου γλυ­
πτικής φράγκικου σύν τω χρόνω έκβυζαντινισθέντος». 
63. Β υ ζ α ν τ ι ν ο ί τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί α ι έ ν Π ο λ ω ν ί α . Μακ. Ήμ. 
1932, 263-265. Fresques byzantines en Pologne. 'Αναφορά στις τοιχογραφίες 
τοϋ ναοϋ τής Άγ. Τριάδος τοϋ Lublin (1418). 
64. Π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς τ η ς Κ ο ι μ ή σ ε ω ς τ ο ΰ Χ ρ υ σ ο σ τ ό ­
μ ο υ κ α ί τ ω ν μ ε τ ' α ύ τ ή ν . Ε.Ε.Β.Σ.9(1932) 351 -360. Representations 
de la Dormition de Saint Jean le Chrysostome. «Δημοσιεύονται δύο σπα-
νιώταται παραστάσεις τοϋ παρεκκλησίου τών Τριών 'Ιεραρχών εις τήν μο­
νή ν Βαρλαάμ τών Μετεώρων (1627) καί ερμηνεύονται μέ βάσιν αγιολογικά 
κείμενα». 
65. ' Α ν α σ κ α φ ή Δ ο ύ π ι α ν η ς κ α ί Κ α σ τ ρ α κ ί ο υ . Π.Α.Ε. 
1932, 53 - 55. Fouille à Doupiani et à Kastraki. «Βραχυτάτη εκθεσις τών 
ερευνών έν Καστρακίω, όπου αποδεικνύεται οτι δεν υπάρχουν ίχνη τών 
Σταγών, επίσης αποδεικνύεται οτι ό ναΐσκος τής Δούπιανης είναι το Κυ-
ριακόν τής Παλαιάς Σκήτης τής Δούπιανης». 
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66. Τ ά ψ η φ ι δ ω τ ά τ ο ο ν α ο ΰ τ ώ ν ' Α γ ί ω ν ' Α π ο σ τ ό λ ω ν 
έ ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η . Α.Ε. 1932, 133 -156. Les mosaïques de l'église des 
Saints-Apôtres à Thessalonique. «Δημοσιεύονται τα πρώτα έκεΐ ευρεθέντα 
ψηφιδωτά, τα γενόμενα μεταξύ 1312 και 1315». 
67. Π ε ρ ί τ ο π ρ ό β λ η μ α τ ο ϋ Π α ν σ ε λ ή ν ο υ . Μακ. Ήμ. 1933, 
99 -106. A propos du problème de Pansélinos. 'Αναφορά στην «ιστορία 
τοϋ ζητήματος πού έδημιουργήθη γύρω από τήν ζωήν και το έργον τοϋ Μα-
νουήλ Πανσελήνου...». 
68. B y z a n t i n e P o t t e r y f r o m O l y n t h u s . Excavations at 
Olynthus, V, Baltimore 1933, 285 - 292. «Κατάταξις και μελέτη τών εις τήν 
"Ολυνθον ευρεθέντων βυζαντινών αγγείων». 
69. Θ ε ο τ ό κ ο ς ή Φ ω τ ο δ ό χ ο ς Λ α μ π ά ς , Ε.Ε.Β.Σ. 10(1938) 321 -
339. Théotokos la Photodochos Lampas. Le sujet iconographique de 21ème 
oikos de l'Hymne Acathiste. «'Εξετάζονται και κατατάσσονται ai διάφοροι 
παραλλαγαί της δι' εΐκόνος αποδόσεως τοϋ 21ου οίκου τοϋ 'Ακάθιστου. 
Παρέχεται επίσης συμβολή είς το ζήτημα τοϋ ποιητοϋ τοϋ Ακάθιστου». 
70. Α ί έ π ι γ ρ α φ α ί τ ο ϋ ν α ο ϋ τ ώ ν ' Α γ ί ω ν Θ ε ο δ ώ ρ ω ν 
έ ν ' Α θ ή ν α ι ς . Ε.Ε.Β.Σ. 10 (1933) 450 - 453. Les inscriptions de l'église de s 
Saints-Théodores à Athènes. 'Εξετάζονται οί κτητορικές επιγραφές τών 'Αγ. 
Θεοδώρων και ή χρονολόγηση του. 
7 1 . Β ι β λ ι ο κ ρ ι σ ί α : Ι. D. Stefanescu, La peinture religieuse en Va-
lachie et en Transylvanie depuis les origines jusqu'au XIXe siècle, Paris 1932: 
Ε.Ε.Β.Σ. 10 (1933) 494 - 497. 
72. Ή ε ί κ ώ ν τ ή ς Θ ε ο τ ό κ ο υ έ ν τη" Μ ο ν ή τ ο ϋ Μ ε γ ά λ ο υ 
Σ π η λ α ί ο υ . Α.Ε. 1933, 109 - 119. L'icône de la Vierge au Monastère de 
Méga Spiléon. «Νέα λεπτομερής μελέτη της πολυθρύλητου εικόνος άπέδει-
ξεν οτι αϋτη εΐχεν αρχικώς τήν μορφή ν τριπτύχου και είναι έργον τοϋ 11ου 
αιώνος, έκ Παλαιστίνης». 
73. Ο ί α ρ χ α ί ο ι φ ι λ ό σ ο φ ο ι ε ι ς τ ά ς τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί α ς 
τ ώ ν ε κ κ λ η σ ι ώ ν . Μακ. Ήμ. 1934, 177 - 184. Les philosophes de l'an­
tiquité dans les peintures murales des églises. 'Αναφορά στα μνημεία καί 
στο λόγο παρουσίας τοϋ θέματος αύτοΰ στις εκκλησίες. 
74. Τ ό ψ η φ ι δ ω τ ό ν τ ή ς Π λ α τ υ τ έ ρ α ς έ ν τ ή Μ ο ν ή Δ α φ ­
ν ί ο υ. Α.Ε. 1934 -1935, 132 -140. La mosaïque de la Vierge Platytéra dans 
le monastère de Daphni. «Δημοσιεύεται το άποκαλυφθέν μετά τήν άφαίρεσιν 
υφάσματος άπό τάς εργασίας συντηρήσεως κατά το 1896, ψηφιδωτόν». 
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75. Ή Μ ο ν ή τ ο ϋ Μ ε γ ά λ ο υ Σ π η λ α ί ο υ . Μακ. Ήμ. 1935, 
33 - 37. Le monastère de Méga Spiléon. «Ιστορικά και αρχαιολογικά στοι­
χεία πού αφορούν τήν Μονήν». 
76. Τ ο κ ά λ υ μ μ α τ ή ς σ α ρ κ ο φ ά γ ο υ τ ο ΰ Γ ε ω ρ γ ί ο υ Κ α -
π α ν δ ρ ί τ ο υ . Ε.Ε.Β.Σ. 11 (1935) 346-360. Le couvercle du sarcophage 
de Georges Kapandritès. «Δημοσιεύεται το μαρμάρινον κάλυμμα. Τα δύο 
μεταξύ τής διακοσμήσεως απαρατήρητα παραμείναντα μονογράμματα μας 
δίδουν το ονομα τοΰ νεκρού». 
77. Τ μ ή μ α α ν ά γ λ υ φ ο υ έ κ σ τ ε α τ ί τ ο υ . Είς μνήμην Σ. Λάμ­
πρου, 'Αθήναι 1935, 580 - 586. Fragment d'un relief en steatite. «Δημοσιεύε­
ται μικρόν θραύσμα μέ τμήμα παραστάσεως τής Κοιμήσεως, έξ ιδιωτικής 
συλλογής εις Παρισίους». 
78. Σ α λ ώ μ η; Ε.Ε.Β.Σ. 12 (1936) 269 - 277. Salomée? «Δημοσιεύεται και 
ερμηνεύεται ώς είκών τής Σαλώμης ανάγλυφος παράστασις όρχηστρίδος έπί 
επιθήματος κιονίσκου παραθύρου εις τήν 'Αγ. Σοφίαν Μονεμβασίας». 
79. Β ι β λ ι ο κ ρ ι σ ί α : 
Α. Grabar, L'empereur dans l'art byzantin, Paris 1936. 
L. Bréhier, La sculpture et les arts mineurs byzantins, Paris 1936. 
J. D. Stefanescu, L'illustration des liturgies dans l'art de Byzance et de 
l'Orient, Bruxelles 1936. 
G. Millet - D. Talbot-Rice, Byzantine Painting at Trebizond, London 1936. 
Ε.Ε.Β.Σ. 12(1936)454-467. 
80. Β υ ζ α ν τ ι ν ο ν κ ι β ω τ ί δ ι ο ν μ ε τ ά π α ρ α σ τ ά σ ε ω ν έ κ 
τ ο ΰ β ί ο υ τ ο ΰ ' Α γ ί ο υ Δ η μ η τ ρ ί ο υ . Α.Ε. 1936, 101-136. Un 
coffret byzantin avec scènes de la vie de saint Démètre. «Δημοσιεύεται άνέκ-
δοτον άργυροΰν έπίχρυσον κιβωτίδιον μέ έκτύπους παραστάσεις έκ τοϋ βίου 
τοΰ Άγ. Δημητρίου και παρέχεται νέα συμβολή είς τήν γνώσιν τής λα­
τρείας τοο αγίου είς τον ναόν του είς Θεσσαλονίκην». 
81. Έ ρ ε υ ν α ι έ ν Π α λ α ι ο π ό λ ε ι Κ ε ρ κ ύ ρ α ς . Π.Α.Ε. 1936, 
99 - 110. Fouilles à Palaiopolis de Corfou. «Εκτίθενται τα πορίσματα τοβ 
πρώτου έτους τών ανασκαφών τής μεγάλης Βασιλικής». 
82. Ή π ρ ο μ ε τ ω π ί ς τ ώ ν κ ω δ ί κ ω ν Β α τ ι κ α ν ο ύ 1 1 6 2 
κ α ι Π α ρ ι σ ι ν ο ύ 1 2 0 8. Ε.Ε.Β.Σ. 13 (1937) 158 -178. Le frontispice 
du code Vaticanus 1162 et Parisinus 1208. «'Αποδεικνύεται οτι οί προμετω­
πίδες τών δύο τούτων κωδίκων δέν εικονίζουν τον ναόν τών 'Αγίων 'Απο­
στόλων Κωνσταντινουπόλεως, άλλα το 'Ιερόν εκκλησίας». 
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83. Β ι β λ ι ο κ ρ ι σ ί α : Sirarpie Der Nersessian, L'illustration du ro­
man de Barlaam et Joasaph, d'après les clichés de la Frick Art Reference 
Library et de la Mission G. Millet au Mont Athos, Paris 1937: Ε.Ε.Β.Σ. 13 
(1937) 423-431. 
84. Π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς έ κ τ ο υ μ υ θ ι σ τ ο ρ ή μ α τ ο ς τ ο ϋ Μ. 
' Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ έ π ί β υ ζ α ν τ ι ν ώ ν α γ γ ε ί ω ν . Α.Ε. 1937 (τόμος 
πανηγυρικός) 192 - 202. Représentations du roman d'Alexandre le Grand 
sur des vases byzantins. «Δημοσιεύονται τρία θραύσματα αγγείων, εξ'Αθηνών, 
Θεσσαλονίκης και Κωνσταντινουπόλεως παριστάνοντα το αυτό έπεισόδιον». 
85. ' Α ν α σ κ α φ ή ε ν Γ ε ρ α κ ί ω . Π.Α.Ε. 1937, 108 -114. Fouilles 
à Géraki. «Εκτίθενται περιληπτικώς τα πορίσματα της ένεργηθείσης ανα­
σκαφής κατά τήν οποίαν ήλθεν εις φως παλαιοχριστιανική βασιλική». 
86. Τ έ σ σ α ρ ε ς φ ο ρ η τ α ί ε ι κ ό ν ε ς τ ο ϋ Δ ι ο ν υ σ ί ο υ . Ελ­
ληνικά 10 (1937/8) 273 - 279. Quatre icônes de Dionysios (de Fourna). «Δη­
μοσιεύονται τέσσαρες εικόνες ευρισκόμενοι εις τήν έκκλησίαν τοϋ χωρίου 
Φουρνά της Ευρυτανίας». 
87. Ή α υ τ ο π ρ ο σ ω π ο γ ρ α φ ί α τ ο ϋ Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Π ο υ λ ά -
κ η. Ε.Ε.Β.Σ. 14 (1938) 201-206. L'autoportrait de Théodore Poulakis. «'Απο­
δεικνύεται ότι ό κατά τόν 17ον αιώνα άκμάσας Κρής ζωγράφος παρέστησε 
τον εαυτόν του έπί εικόνος ευρισκομένης εις συλλογήν της Ρώμης». 
88. Ό Μ έ γ α ς ' Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς έ ν τ ή β υ ζ α ν τ ι ν ή α γ γ ε ι ο ­
γ ρ α φ ί α . Ε.Ε.Β.Σ. 14 (1938) 267 - 276. Alexandre le Grand dans la céra-
mique byzantine. «Εις τήν μελέτην αυτήν, άποτελοϋσαν συνέχειαν τής 
υπ' αρ. 84, δημοσιεύομεν τεμάχιον αγγείου βυζαντινού παριστάνοντος τήν 
μονομαχίαν 'Αλεξάνδρου και Πώρου». 
89. Ή τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί α τ ή ς ' Α ν α λ ή ψ ε ω ς έ ν τ ή ά ψ ί δ ι τ ο ϋ 
Ά γ. Γ ε ω ρ γ ί ο υ Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς . Α.Ε. 1928, 32 - 53. La fresque 
de l'Ascension dans l'apside de Saint-Georges à Thessalonique. «Δημοσιεύεται 
ή ανέκδοτος τοιχογραφία τής 'Αναλήψεως. 'Εκ τής εικονογραφικής αναλύ­
σεως προκύπτει ότι ή παράστασις αντιγράφει το ψηφιδωτόν από τόν τροΰλ-
λον τής Άγ. Σοφίας Θεσσαλονίκης». 
90. Β υ ζ α ν τ ι ν ά ε ι κ ο ν ο γ ρ α φ ι κ ά γ λ υ π τ ά . Ε.Ε.Β.Σ. 15 (1939) 
256 - 279. Sculptures figuratives byzantines. «Δημοσιεύονται δύο ανέκδοτα 
ανάγλυφα. Το ενα τμήμα σαρκοφάγου άπό τή Βέροια και το άλλο κορμός 
αγάλματος αγίου άπό το Ηράκλειο Κρήτης». 
91. Β υ ζ α ν τ ι ν ό ς λ ο υ τ ρ ώ ν έ ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η . Ε.Φ.Σ.Π.Θ. 5 
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(1940) 83 - 97. Thermes byzantines à Thessalonique. « Ό λουτρών είναι ό 
μόνος σωζόμενος έκ τών βυζαντινών χρόνων. Μελέτη και άποκατάστασις 
της αρχικής του μορφής». 
92. Β ι β λ ι ο κ ρ ι σ ί α : Θ. Παπαθανασίου, Το μεσαιωνικόν φρούριον 
των Σερβίων άπό τής ίδρύσεώς του μέχρι τής οπό των Τούρκων αλώσεως. 
Θεσσαλονίκη 1939: Μακεδόνικα 1 (1940) 571 - 572. 
93. Ό Μ έ γ α ς ' Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς ε ι ς τ η ν β υ ζ α ν τ ι ν ή ν τέ­
χ ν η ν. Μακ. Ήμ. 1940, 37 - 39. Alexandre le Grand dans l'art byzantin. 
Μέ αναφορές σέ μνημεία τέχνης αποδεικνύεται ή μεγάλη διάδοση τοϋ μυθι­
στορήματος τοδ Μ. 'Αλεξάνδρου στο Βυζάντιο. 
94. Ή π α λ α ι ο χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή β α σ ι λ ι κ ή τ ο ΰ Β ο σ κ ο χ ω -
ρ ί ο υ. Μακεδόνικα 1 (1940) 8 - 23. La basilique paléochrétienne de Vosko-
chori. «'Εκτίθενται πορίσματα τής γενομένης ανασκαφής εις το Βοσκοχώρι 
Κοζάνης». 
95. Τ ο έ λ λ ε ΐ π ο ν τ ε μ ά χ ι ο ν έ κ τ ο ΰ κ α λ ύ μ μ α τ ο ς τ ή ς 
σ α ρ κ ο φ ά γ ο υ τ ο ϋ Γ ε ω ρ γ ί ο υ Κ α π α ν δ ρ ί τ ο υ . Ε.Ε.Β.Σ. 16 
(1940) 157-160. Le fragment manquant du couvercle du sarcophage de 
Kapandritès. «Μέ το τεμάχιον τοΰτο, εύρεθέν κατά τήν κατεδάφισιν τοίχου, 
συμπληροδται το κάλυμμα τής σαρκοφάγου (βλ. αρ. 76)». 
96. Ή μ ι κ ρ ο γ ρ α φ ί α έ ν α ρ χ ή τ ο ϋ Σ ι ν α ϊ τ ι κ ο ύ κ ω δ ι ­
κ ό ς 339. Ε.Ε.Β.Σ. 16 (1940) 128 -137. La miniature au commencement du 
code Sinaiticus 339. «'Αποδεικνύεται ότι το οίκοδόμημα το πλαισιοΰν τήν 
εικόνα τοδ καθήμενου και γράφοντος Άγ. Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου είναι 
μορφή παρανοημένη προμετωπίδος τών κωδ. Βατικανοδ 1162 και Παρί­
σι νοδ 1208». 
97. Ό ύ μ ν ο λ ο γ ι κ ό ς ε ι κ ο ν ο γ ρ α φ ι κ ό ς τ ύ π ο ς τ ή ς ε ι ς 
τ ο ν " Α δ η ν κ α θ ό δ ο υ τ ο δ Ί η σ ο δ . Ε.Ε.Β.Σ. 17 (1941) 113 - 129. 
Le type hymnologique de la Descente aux Limbes. «'Εξετάζεται εις τύπος 
τής 'Αναστάσεως όστις εμπνέεται άπό τήν ύμνολογίαν τής Κυριακής τοδ 
Πάσχα». 
98. Ό " Α γ ι ο ς ' Ι ω ά ν ν η ς ό Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς « Π η γ ή τ ή ς 
Σ ο φ ί α ς » . Α.Ε. 1942, 1944, 1-36. Saint Jean Chrysostome, Source de 
la Sagesse. «Άφορμήν λαμβάνων έξ εικόνος τοδ 14ου αϊ. τής συλλογής 
Δ. Λοβέρδου εξετάζω το θέμα, τό όποιον συνδυάζεται μέ εν άλλο, δηλαδή 
μέ τον Άπόστολον Παδλον ύπαγορεύοντα είς τό οδς τοδ Χρυσοστόμου τήν 
έρμηνείαν τών επιστολών». 
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99. "Αγ. Ί ω ά σ α φ - Ά γ. Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Π α λ α μ ά ς . Γρηγόριος 
Παλαμάς 26 (1942) 194-200. Saint Joasaph - Saint Grégoire Palamas. 
'Αποδεικνύεται δτι «ή τοιχογραφία είς τον ναόν τοΰ Άγ. Δημητρίου Θεσ­
σαλονίκης, ή παριστάνουσα τον Ά γ . Γρηγόριον Παλαμαν θυμιώντα τον 
"Αγ. Ίωάσαφ, έχει καθ' ήμας άλληγορικήν σημασίαν». 
100. Ό Ά γ ι ο ς Γ ο β δ ε λ α α ς τ ο ϋ ' Ε μ μ α ν ο υ ή λ Τ ζ ά ν ε . 
Γ έ ν ν η σ ι ς κ α ι έ ξ έ λ ι ξ ι ς ε ν ό ς ε ί κ ο ν ο γ ρ α φ ι κ ο ΰ τ ύ π ο υ . 
Κρ. Χρον. 1 (1947)467-486. Saint Govdélaas d'après Emmanuel Tzanès. 
«'Εξετάζεται ή υπό τοΰ γνωστού αγιογράφου τοϋ Που αΙώνος δημιουρ-
γηθεϊσα είκών τοϋ Άγ. Γοβδελαα». 
101. Δ ύ ο β υ ζ α ν τ ι ν ο ί σ τ ε α τ ί τ ε ς τ ο ΰ Μ ο υ σ ε ί ο υ ' Η ρ α ­
κ λ ε ί ο υ . Κρ. Χρον. 2 (1948) 265 - 273. Deux steatites byzantins du Musée 
d'Hérakleion. «Δημοσιεύονται δύο ανέκδοτα τμήματα ανάγλυφων έκ στεα-
τίτου τοΰ Που και 12ου αιώνος». 
102. Τ ο ά ν ά κ τ ο ρ ο ν τ ο ΰ Δ ι γ ε ν ή Α κ ρ ί τ α . Λαογραφία 12 
(1948) 547 - 588. Le palais d'Akritas. «'Επιχειρείται άποκατάστασις τοΰ ανα­
κτόρου τοΰ Διγενή, όπως περιγράφεται εις το όμώνυμον μεσαιωνικόν έπος». 
103. « Ε υ λ ο γ ί α » τ ο ΰ Ά γ. Σ υ μ ε ώ ν . Ε.Ε.Β.Σ. 18 (1948) 79 - 98. 
«Eulogie» de Saint Siméon. «Δημοσιεύεται μικρός μολύβδινος δίσκος "ευ­
λογία" χρησιμεύων ως περίαπτον». 
104. Α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ό ς α π ο λ ο γ ι σ μ ό ς . Έ π ' ε υ κ α ι ρ ί α 
τ ω ν ε γ κ α ι ν ί ω ν τ ο ΰ Ι. Ν. τ ο ΰ Ά γ. Δ η μ η τ ρ ί ο υ Θ ε σ σ α ­
λ ο ν ί κ η ς . Γρηγόριος Παλαμάς 30 (1948) 209 - 214. Compte-rendu ar­
chéologique à propos de l'inauguration de l'église de Saint-Démètre à Thes-
salonique. 
105. U n e i c ô n e b y z a n t i n e à T h e s s a l o n i q u e . C.A. 3 
(1948) 114 -128. «Δημοσιεύεται και ερμηνεύεται είκών των χρόνων των Πα­
λαιολόγων άποκειμένη εις την Μονήν Βλαττάδων Θεσσαλονίκης». 
106. Π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς α π ' τ ο ν Φ υ σ ι ο λ ό γ ο . Μακ. Ήμ. 1949, 
161 - 167. Représentations d'après le Physiologue. Ή προέλευση θεμάτων 
διακοσμητικών, όπως σειρήνες, λέοντες, κένταυροι, αετοί, πού άπαντοϋν 
στις εκκλησιές τής Τουρκοκρατίας αποδίδεται στον Φυσιολόγο. 
107. Ο ί σ τ υ λ ΐ τ α ι ε ι ς τ ή ν β υ ζ α ν τ ι ν ή ν τ έ χ ν η ν. Ε.Ε.Β.Σ. 
19 (1949) 116-129. Les stylites dans l'art byzantin. «'Εξετάζεται μέ βάσιν 
τα κείμενα, ή πραγματική μορφή τοΰ στυλίτου έπί κίονος». 
108. Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς ε ι ς τ ά ς τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί α ς τ ο ΰ Ά γ. 
Ν ι κ ο λ ά ο υ Μ ε λ ε ν ί κ ο υ . Ε.Φ.Σ.Π.Θ. 6 (1950) 115 - 128. Remarques 
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sur les fresques de Saint-Nicolas à Mélénikon. «Ερμηνεύεται ή τοιχογρα­
φία είς την άψΐδα της ήρειπωμένης εκκλησίας του "Αγ. Νικολάου Μελενίκου. 
Εις την τοιχογραφίαν εικονίζεται τό πολύ σπάνιον θέμα τής υπό τοΰ Ίησοδ 
χειροτονίας τοβ 'Αγ. 'Ιακώβου τοΰ Άδελφοθέου ώς πρώτου επισκόπου 
Ιεροσολύμων». 
109. U n e i c ô n e d u t e m p s d e s C o m n è n e s . Mélanges H. 
Grégoire II, Bruxelles 1950, 659 - 665. «Δημοσιεύεται λαμπράς τέχνης εΐκών 
άποκειμένη είς τήν Συλλογήν Δ. Λοβέρδου και παριστάνουσα τον "Αγ. 
Ίωάννην τον Θεολόγον». 
110. Π ρ ό σ ω π α τ ο ϋ Ι π π ο δ ρ ό μ ο υ έ π ί β υ ζ α ν τ ι ν ώ ν α γ ­
γ ε ί ω ν . Ε.Ε.Β.Σ. 20(1950) 3-16. Personnages de l'Hippodrome sur des 
vases byzantins. «Ερμηνεύεται ανδρική μορφή, τήν οποίαν εύρίσκομεν σχε­
δόν όμοίαν είς σειράν αγγείων βυζαντινών έκ Σπάρτης, Θεσσαλονίκης, 
'Αθηνών, κ.ά.». 
111. Ή κ η ρ ό χ υ τ ο ς γ ρ α φ ή τ ο ΰ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ . Ε.Ε.Β.Σ. 
21 (1951) 49 - 58. L'icône encaustique citée par Saint Jean le Chrysostome. 
« Ή είς τάς αρχάς του Μου αίώνος αναγόμενη τοιχογραφία της Μονής 
της Χώρας αντιγράφει πρότυπον παλαιότατον, συσχετίζεται προς τήν "κη-
ρόχυτον γραφήν" τήν δι' έγκαυστικής δηλαδή εΐκόνα τήν άναφερομένην είς 
περικοπήν λόγου τοΰ Χρυσοστόμου άναγνωσθεΐσαν κατά το 787 είς τήν Ζ' 
ΟΙκουμενικήν Σύνοδον». 
112. Ά ν ά γ λ υ φ ο ν τοΟ Ό σ ί ο υ Δ α β ί δ τ ο ΰ έ ν Θ ε σ σ α λ ο ­
ν ί κ η . Μακεδόνικα 2 (1941 - 1951) 143-166. Un relief de hosios David 
de Thessalonique. «Δημοσιεύεται άνάγλυφον τοΰ Όσίου Δαβίδ εύρεθέν κατά 
τήν έκσκαφήν τοΰ ανατολικώς της Θεσσαλονίκης έβραϊκοΰ νεκροταφείου». 
113. Π ε ρ ί τ ή ν Ά χ ε ι ρ ο π ο ί η τ ο ν τ ή ς Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς . 
Μακεδόνικα 2 (1941 -1951) 472 - 487. A propos de l'Acheiropoiétos à Thes-
salonique. «Δημοσιεύονται ευρήματα έλθόντα είς τό φώς κατά τάς εργασίας 
επισκευής». 
114. Β υ ζ α ν τ ι ν ο ί ζ ω γ ρ ά φ ο ι . Μακ. Ήμ. 1951, 49-55. Peintres 
byzantins. Δίνονται γενικά στοιχεία πάνω στους βυζαντινούς ζωγράφους 
ανωνύμους και επωνύμους. 
115. Ά γ ν ω σ τ ο ς σ ε ι ρ ά μ η ν α ί ω ν τ ο ΰ 1 6 ο υ α ι ώ ν ο ς μ έ 
ξ υ λ ο γ ρ α φ ί α ς . Ό Βιβλιόφιλος, έτος VI (1952) άρ. Ι, 83 - 87. Série 
inconnue de Menées du XVI s. avec des gravures sur bois. 'Εντοπισμός 
σειράς εικονογραφημένων Μηναίων τών άρχων τοΰ 16ου αϊ. Πρόκειται για 
έργα ελλήνων ζωγράφων, εγκατεστημένων στή Βενετία. 
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116. Α ί π ε ρ ί τ ο υ ν α ο ΰ τ η ς Ά χ ε ι ρ ο π ο ί η τ ο υ Θ ε σ σ α ­
λ ο ν ί κ η ς ε Ι δ ή σ ε ι ς τ ο ϋ Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ ' Α ρ μ ε ν ο π ο ύ ­
λ ο υ . Ε.Σ.Ν.Ο.Ε.Π.Θ. 6 (1952) 1 - 26. Renseignements sur l'église d'Achei-
ropoiétos, tirés de Const. Arménopoulos. «'Αναλύεται περικοπή λόγου τοϋ 
Κων. 'Αρμενοπούλου άναγνωσθέντος εντός τοϋ ναοϋ της Άχειροποιήτου, 
οπού περιγράφεται ή βασιλική καί ή λατρευτική είκών τής Θεοτόκου». 
117. Β υ ζ α ν τ ι ν α ί α ν α μ ν ή σ ε ι ς ε ι ς τ ή ν Φ λ ω ρ ε ν τ ί α ν. 
Μακ. Ήμ. 1952, 65 - 73. Souvenirs byzantins à Florence. Σύντομη περιγρα­
φή των μνημείων τής πόλεως πού συνδέονται με τή σύνοδο τοϋ 1439 για 
τήν ένωση των εκκλησιών καί τήν εκεί παρουσία τοϋ 'Ιωάννου Ε'. 
118. Q u e l q u e s o b s e r v a t i o n s s u r le s t y l e e t le c a r a ­
c t è r e d e s m o s a ï q u e s r e t r o u v é e s d a n s Γ é g l i s e d e s 
S a i n t s-A p ô t r e s à T h e s s a l o n i q u e . Atti del Vili Congresso In-
ternationale di archeologia Cristiana, Palermo 1953, II, 266. 
119. Μ ο ν ή τ ώ ν Ά γ. ' Α π ο σ τ ό λ ω ν ή Μ ο ν ή τ ή ς Θ ε ο τ ό ­
κ ο υ ; Προσφορά είς Στ. Κυριακίδην 1953, 726- 735. Monastère des Saints-
Apôtres ou de la Vierge? «'Αναφέρεται εις τήν πιθανήν είκασίαν ότι πρό­
κειται ίσως περί τής Μονής τής Παναγίας Γοργοεπηκόου». 
120. Ή κ ο σ μ ι κ ή τ έ χ ν η τ ω ν Β υ ζ α ν τ ι ν ώ ν . Μακ. Ήμ. 1953, 
145 - 155. L'art byzantin profane. Γενικά στοιχεία καί τάσεις για τήν κο­
σμική τέχνη των βυζαντινών σύμφωνα μέ τις πηγές καί μέ τα ελάχιστα έργα 
πού σώθηκαν. 
121. Ε Ι κ ό ν ε ς π ρ ο φ η τ ώ ν . Ε.Ε.Β.Σ. 23 (1953) 45 - 66. Représenta-
tions de prophètes. «Διαπιστώνεται οτι ήδη άπό τών παλαιοχριστιανικών 
χρόνων είχε δημιουργηθή σειρά συνθέσεων είς τάς όποιας εικονίζεται ή 
μορφή τοϋ προφήτου καί παρ' αυτήν σκηνή παριστάνουσα τήν πραγματο-
ποίησιν τής προφητείας του». 
122. « Έ ρ ί ζ ο ν τ ε ς - Έ ρ ώ ν τ ε ς ». Ελληνικά 12 (1953) 372-376. 
Erizontes - Erontes. «Δίδεται νέα ερμηνεία εις τήν παράστασιν μικρογραφίας 
κωδικός τοϋ ψευδο-Όπιανοΰ τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης τής Βενετίας». 
123. Α ί ε ι κ ό ν ε ς τ ή ς Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ω ς ε ί ς τ ή ν 
ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν α γ ι ο γ ρ α φ ί α ν. Κιβωτός 2 (1953) 235 - 238. Vues de 
Constantinople dans la peinture religieuse orthodoxe. 
124. Τ ά μ ω σ α ϊ κ ά τ ή ς Ά γ. Σ ο φ ί α ς Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ ­
π ό λ ε ω ς . Μακ. Ήμ. 1954, 81-88. Les mosaïques à Sainte-Sophie de 
Constantinople. Στοιχεία για τήν ιστορία τής έρευνας τών ψηφιδωτών τής 
Άγ. Σοφίας καί περιληπτική σχολιασμένη περιγραφή των. 
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125. Ή λ α τ ρ ε υ τ ι κ ή ε ί κ ώ ν τ ο δ ν α ο ΰ τ ή ς Ά χ ε ι ρ ο ­
π ο ί η τ ο υ Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς . Ελληνικά 13 (1954) 256 - 262. V icône 
de la Vierge de l'église d'Acheiropoiétos à Thessalonique. «Με βάσιν την 
περιγραφήν τοδ 'Αρμενοπούλου άνεύρομεν τον τύπον τής λατρευτικής εικό­
νος εντός τοϋ ναοϋ τή Άχειροποιήτου, είς τήν τοιχογραφίαν τοδ ναοϋ τοδ 
Άγ. Νικολάου Κυρίτζη Καστοριάς». 
126. Β ι β λ ι ο κ ρ ι σ ί α : 
Άννας Μαραβά-Χατζηνικολάου, Ό "Αγ. Μάμας. 'Αθήναι 1953. Ελλη­
νικά 13 (1954) 181 -184. 
Ευγενίας Βέη-Χατζηδάκη, Μουσεΐον Μπενάκη. 'Εκκλησιαστικά Κεντή­
ματα. 'Αθήναι 1953. 
Ελληνικά 13 (1954) 346 - 348. 
127. Ή Κ α τ α φ υ γ ή . 'Ελληνικά 13 (1954) 331-336. L'église dite 
Kataphygie. «'Εξετάζεται τό πρόβλημα τής θέσεως οπού εκείτο ή περίφη­
μος Καταφυγή τής Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και ή καταγωγή τοδ ονό­
ματος τούτου». 
128. F r e s q u e s d e s t y l e m o n a s t i q u e e n G r è c e . Πεπρα­
γμένα τοδ Θ' Διεθν. Βυζαντινολ. Συνεδρίου Θεσσαλονίκης. 'Αθήναι 1954, Α', 
510-516. «Άνακοινοδνται αί άγνωστοι τοιχογραφίαι τοδ άσκηταρίου τής 
Άγ. Σοφίας, εντός σπηλαίου τών Κυθήρων. Αύται ανάγονται είς τα τέλη 
τοδ 11ου-αρχάς 12ου αιώνος». 
129. Β υ ζ α ν τ ι ν ο ί κ α ι ι σ λ α μ ι κ ο ί Κ έ ν τ α υ ρ ο ι . Α.Ε. 1953-
1954, Είς Μνήμην Γ. Οικονόμου, 104 -114. Centaures byzantins et islamiques. 
«Δημοσιεύεται θραδσμα βυζαντινοδ αγγείου έκ Θεσσαλονίκης μέ παρά-
στασιν Κενταύρου. Ό τύπος προέρχεται ασφαλώς έξ ισλαμικών προτύπων 
είκονιζόντων τό άστρονομικόν ζφδιον τοδ Τοξότου. Παρακολουθείται ή 
έξέλιξις τών προτύπων τούτων είς τήν βυζαντινήν τέχνην και ή βαθμιαία 
παρανόησίς των». 
130. Ή ε ί κ ώ ν τ ή ς Σ τ α υ ρ ώ σ ε ω ς ε ί ς τ ο ν ν α ό ν τ ο δ Έ λ -
κ ο μ έ ν ο υ Μ ο ν ε μ β α σ ί α ς . Πελοποννησιακά 1 (1955) 23 - 49. L'icône 
de la Crucifixion à l'église de Helcoménos de Monemvasie. «Δημοσιεύεται 
ή λαμπρά εξαιρετικώς μεγάλων διαστάσεων είκών τής Σταυρώσεως, ή άπο-
κειμένη εις τον Έλκόμενον Μονεμβασίας ». 
131. Δ ι ά γ ρ α μ μ α δ ε ι κ ν ύ ο ν τ ή ν θ έ σ ι ν τ ο δ κ α τ ά τ ό 
1 9 2 6 ά π ο κ α λ υ φ θ έ ν τ ο ς ν α ΐ σ κ ο υ β ο ρ ε ί ω ς τ ή ς Ά γ. Σ ο ­
φ ί α ς . Μακεδόνικα 3 (1953- 1955) 462. Plan indiquant la position de la 
petite église fouillée en 1926 au Nord de Sainte-Sophie à Thessalonique. 
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132. Ν ε ώ τ ε ρ α ε υ ρ ή μ α τ α ε ί ς τ ο ν ν α ό ν τ ω ν Τ α ξ ί α ρ ­
χ ω ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς . Μακεδόνικα 3 (1953 - 1955) 281 - 289. Trou­
vailles récentes dans l'église des Taxiarches de Thessalonique. Δημοσιεύονται 
σχέδια της δυτικής εισόδου τής Προθέσεως και αί τοιχογραφίαι τής 'Ανα­
λήψεως και τής Πεντηκοστής εις τα αετώματα τοϋ ναοϋ. 
133. Β ι β λ ι ο κ ρ ι σ ί α : G. Millet, La peinture du Moyen-âge en 
Yougoslavie. Paris 1953, 1954, 1960. Ι: Μακεδόνικα 3 (1953-55) 425-432. 
Π: Μακεδόνικα 4 (1955 - 60) 550 - 558. Ill: Μακεδόνικα 5 (1961 - 1963) 585 -
591. 
134. T ò μ ο ν ύ δ ρ ι ο ν τ ο ΰ Σ ω τ ή ρ ο ς τ ό κ α τ ά τ ο ν μά-
κ ρ ω ν α τ ή ς Α γ ί α ς Σ ο φ ί α ς Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς . Μακεδόνικα 
3 (1953 - 55) 377 - 378. Le monastère du Sauveur, près de l'église de Sainte-
Sophie à Thessalonique. «Το καθολικον τοΰ μονυδρίου τούτου δύναται να 
ταυτισθή προς τά ερείπια ναΐσκου έξαφανισθέντος, τα όποια ευρέθησαν το 
1926/7 εγγύτατα τής βόρειας πλευράς τής Άγ. Σοφίας» (βλ. άρ. 131). 
135. Β η μό θ υ ρ ο ν κ ρ η τ ι κ ή ς τ έ χ ν η ς ε ι ς τ ή ν Θ ε σ σ α ­
λ ό ν ί κ η ν. Μακεδόνικα 3 (1953-55) 116-525. Une porte d'iconostase 
d' art crétois à Thessalonique. «Τό βημόθυρον τοϋτο μέ τήν παράστασιν 
Ευαγγελισμού, τοΰ δευτέρου περίπου τετάρτου τοΰ 16ου αιώνος, συνδέεται 
ϊσως προς τάς πληροφορίας περί άνοικοδομήσεως τοΰ ήρειπωμένου ναοΰ 
τής Υπαπαντής». 
136. Ή θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ή τ έ χ ν η τ ή ς Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ί α ς . Νέα 
Εστία, Χριστούγεννα 1955, 416-29. L'art religieux à l'époque de la domi-
nation turque. «Περιληπτική και εκλαϊκευτική έπισκόπησις τής θρησκευ­
τικής τέχνης κατά τους μετά τήν "Αλωσιν χρόνους». 
137. Φ ρ α γ κ ι κ ά κ ρ ι ν ά ν θ ε μ α ε ί ς τ ο Γ ε ρ ά κ ι κ α ι τ ό ν 
Μ υ σ τ ρ ά. Mélanges Ο. et M. Merlier, II, 'Αθήναι 1956, 205 - 211. Fleurs 
de lys francs à Géraki et à Mystras. «Τα φραγκικά κρινάνθεμα, τά όποια 
ευρίσκονται ανάγλυφα είς τήν Περίβλεπτον του Μυστρά και είς τον "Αγ. 
Γεώργιον τοϋ κάστρου Γερακίου ανήκουν είς Φράγκον δυνάστην». 
138. Κ ι ν σ τ έ ρ ν α κ α ι φ ρ έ α ρ β υ ζ α ν τ ι ν ώ ν χ ρ ό ν ω ν ε ί ς 
τ ή ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ν. Ε.Φ.Σ.Π.Θ. 7 (1956) 51 - 60. Μνημόσυνον Χ. 
Χαριτωνίδη. Citerne et puit de l'époque byzantine à Thessalonique. «Δημο­
σιεύεται βυζαντινή κινστέρνα ΝΔ τής Μονής Βλαττάδων και φρέαρ βορείως 
και πλησίον τοϋ ναού τοϋ Προφήτου Ήλιου». 
139. Π α ν α γ ί α Κ α μ α ρ ι ώ τ ι σ σ α . Ελληνικά 15 (1956) 453 - 457. 
L'église de Panaghia Kamariotissa de Thessalonique. «'Εκτίθεται ή ιστορία 
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του εκλιπόντος ναοϋ τούτου έπί τη βάσει των μέχρι τοϋδε δημοσιευθέν­
των περί αΰτοΰ τριών έγγραφων άποκειμένων εις την άγιορειτικήν Μονήν 
Βατοπεδίου». 
140. Κ ρ η τ ι κ ά μ ε λ ε τ ή μ α τ α . Κρ. Χρον. 10 (1956) 323 - 340. 
Études Cretoises: Α. Deux icônes d'art crétois à Walters Art Gallery. Β. Les 
miniatures d'Érotocritos d'un code de British Museum. «Α. Δημοσιεύονται 
δύο εικόνες κρητικής τέχνης ευρισκόμενοι εις τήν Walters Art Gallery 
τής Βαλτιμόρης. Β. Μελετώνται αί μικρογραφίαι τοο είς το Βρεταννικόν Μου-
σεϊον χειρογράφου του Έρωτοκρίτου και ερευνώνται αί πηγαί των». 
141. Ό ν α ό ς τ ή ς ' Ε π ι σ κ ο π ή ς Σ κ ο π έ λ ο υ . Α.Ε. 1956, 181-
198. L'église d'Episcopi à Scopélos. «Δημοσιεύονται τα πορίσματα ερευνών 
είς τήν ήρειπωμένην βασιλικήν τοϋ 1078 τήν εύρισκομένην εντός τής μικράς 
μονής 'Επισκοπής παρά τήν πόλιν τής Σκοπέλου». 
142. Α ί τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί α ι τ ώ ν ' Α γ ί ω ν Τ ε σ σ α ρ ά κ ο ν τ α 
ε ι ς τ ή ν ' Α χ ε ι ρ ο π ο ί η τ ο ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς . Α.Ε. 1957, 6 - 30. 
Les fresques des Quarante Martyrs dans l'église d'Acheiropoiétos de Thessa-
lonique. «Δημοσιεύονται σειρά τοιχογραφιών τών 'Αγ. Τεσσαράκοντα ευρι­
σκομένων είς τό νότιον κλίτος τής βασιλικής. Δύνανται νά αποδοθούν εις 
τάς έπισκευας περί τό 1230 τάς γενομένας υπό τών Άβραμιτών μοναχών». 
143. " Α γ ι ο ς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς ό Μ έ γ α ς Δ ο ύ ξ ό ' Α π ό κ α υ κ ο ς . 
Ελληνικά 15 (1957) 122- 140, τιμητικός τόμος Σ. Κουγέα. Saint Démètre 
le Grand Duc Apokaukos. «'Αναζητείται ή προέλευσις τών επιθέτων τού­
των, τά όποια συνοδεύουν απεικονίσεις τοο 'Αγίου Δημητρίου από τοϋ 14ου 
κυρίως αιώνος και ύστερον». 
144. Β ι β λ ι ο κ ρ ι σ ί α : Ν. Μουτσοπούλου, Ή αρχιτεκτονική τών 
εκκλησιών και τών μονών τής Γορτυνίας. 'Αθήναι 1956: Πελοποννησιακά 
2 (1957) 446 - 450. 
145. Ό Μ έ γ α ς ' Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς σ τ ο υ ς ο υ ρ α ν ο ύ ς . Μακ. Ή μ . 
1957, 57 - 64. Alexandre le Grand aux cieux. Γενικά στοιχεία για τή «φυλλά­
δα» τοϋ Μεγάλου 'Αλεξάνδρου, και ιδίως για τό θέμα τής αναβάσεως του 
στους ουρανούς. 
146. Π ε ρ ί μ ί α ν κ ρ η τ ι κ ή ν τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί α ν. Κρ. Χρον. 12 
(1958) 335 - 342. A propos d'une fresque Cretoise. «Μελετάται παράδοξος 
παράστασις δημοσιευθείσα είς τό έργον περί τοιχογραφιών τής Κρήτης 
και είκονίζουσα τον Άπόστολον Βαρθολομαΐον φέροντα έπί τοϋ ώμου τό 
έκδαρθέν δέρμα του». 
147. Β ι β λ ι ο κ ρ ι σ ί α : S. J. ΑΙ. Ammann, La pittura sacra bizantina, 
Roma 1957: Ε.Ε.Β.Σ. 28 (1958) 475 - 478. 
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148. Α ί τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί α ι τ ο ο Ά σ κ η τ α ρ ι ο ΰ π α ρ ά τ ο χ ω ­
ρ ί ο ν τ ο ϋ Β ο ύ ρ β ο υ ρ α . Πελοποννησιακά 3/4 (1958 - 59) 87 - 94. Les 
fresques d'Askétario près du village deVourvoura au Péloponnèse. «Δημο­
σιεύονται αϊ τοιχογραφίαι αί σωζόμεναι εις σπήλαιον παρά το χωρίον του 
Βούρβουρα 'Αρκαδίας, σπήλαιον διαμορφωθέν εις ναΐσκον, τοϋ πρώτου τε­
τάρτου τοϋ 12ου αιώνος». 
149. Β ι β λ ι ο κ ρ ι σ ί α . Μ. Γκητάκου, Τα χριστιανικά μνημεία της 
Στεμνίτσας Γορτυνίας έξ έπόψεως αρχιτεκτονικής, εικονογραφικής, επιγρα­
φικής και αισθητικής. Διατριβή έπί υφηγεσία. 'Αθήναι 1959: Πελοποννη­
σιακά 3/4 (1958 - 9) 3 - 22. 
150. Ό μ ι κ ρ ο γ ρ ά φ ο ς μ ο ν α χ ό ς Ν ι κ ό δ η μ ο ς . Ελληνικά 
16 (1959) 65 - 69. Le moine Nikodémos, peintre des miniatures. «Εις επί­
γραμμα συνοδεΰον μικρογραφίαν τοϋ κωδ. Gr. 36 τής Έθν. Βιβλιοθήκης 
τών Παρισίων γραφέντος περί τά τέλη του 14ου αιώνος, αναφέρεται το όνομα 
του έκτελέσαντος τήν εικόνα. Εις έτέραν μικρογραφίαν υπάρχει ή αυτο­
προσωπογραφία τοϋ ζωγράφου». 
151. N o u v e a u x t é m o i g n a g e s d e l ' a c t i v i t é d e s p e i n -
t r e s m a c é d o n i e n s a u M o n t A t h o s . B.Z. 59 (1959/60) 61 - 67. 
«Δημοσιεύεται εξαιρετικής τέχνης τμήμα τοιχογραφίας εύρισκόμενον εις 
τήν Μονήν τής Λαύρας τοϋ "Αγ. Όρους και είκονίζον τον άγ. Νικόλαον». 
152. Μ ε ρ ι κ α ί π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς ε ι ς τ ά ς η π ε ι ρ ω τ ι κ ό ς 
τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί α ς . Δ.Χ.Α.Ε. περ. Δ', τόμ. Α' (1960) 108 - 114. Quelques 
remarques sur les fresques d'Épire. «Ai παρατηρήσεις αναφέρονται είς τήν 
διάκρισιν μεταξύ τοϋ ζωγράφου Φράγκου Κατελάνου και τοϋ Φράγκου, ό 
όποιος είργάζετο μετά τοϋ άδελφοϋ του ιερέως Γεωργίου». 
153. Τ ό έ ν Χ ώ ν α ι ς θ α ϋ μ α τ ο ϋ ' Α ρ χ α γ γ έ λ ο υ Μ ι χ α ή λ . 
Μ ί α π α λ α ι ο λ ό γ ε ι ο ς ε ί κ ώ ν μέ ψ ε υ δ ή υ π ο γ ρ α φ ή ν. Δ.Χ. 
Α.Ε. περ. Δ', τόμ. Α' (1960) 26 - 39. Le miracle d'Archange Michel à Chonai. 
Une icône byzantine à signature fausse. «Δημοσιεύεται ανέκδοτος είκών τής 
Συλλογής Δ. Λοβέρδου. Αύτη φέρει τήν έπί τών ήμερων μας προστεθεΐσαν 
ύπογραφήν τοϋ Έμμαν. Τζανφουρνάρη, πρόκειται ομω; περί λίαν αξιόλο­
γου έργου τής εποχής τών Παλαιολόγων». 
154. D i e E n t s t e h u n g d e s p a l ä o l o g e n s t i l s i n d e r 
M a l e r e i . 2. Korreferat zu O. Demus, Berichte zu XI. Internationalen 
Byzantinistenkongress, München 1958. München 1960, 33 - 34. 
155. Α ί ά π ο λ ε σ θ ε ΐ σ α ι τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί α ι τ ή ς Π α ν α γ ί α ς 
τ ώ ν Χ α λ κ έ ω ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς . Μακεδόνικα 4 (1956 - 1960) 
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1-19. Fresques perdues de la Panaghia Chalkéon à Thessalonique. «Δημο­
σιεύονται φωτογραφίαι τοιχογραφιών είς τον νάρθηκα τοΟ ναοϋ, μή ύπάρ-
χουσαι πλέον σήμερον. Τινές έξ αυτών άπετέλουν το δεύτερον στρώμα τής 
διακοσμήσεως και έγένοντο κατά τον 12ον πιθανώς αιώνα». 
156. Κ α τ α φ υ γ ή - Ά χ ε ι ρ ο π ο ί η τ ο ς. Μακεδόνικα 4 (1956 -1960) 
441 - 448. Kataphygi-Acheiropoiétos. «Έξέτασις ζητημάτων της θέσεως τής 
Καταφυγής Θεσσαλονίκης, τα όποια προέκυψαν άπο τήν δημοσιευθεϊσαν 
"Διάταξιν τής εορτής του 'Αγίου Δημητρίου" τήν συγγραφεΐσαν ύπό τοϋ 
Συμεών Θεσσαλονίκης». 
157. Ό μ ε σ α ι ω ν ι κ ό ς π ύ ρ γ ο ς τ ο ϋ Π α ρ θ ε ν ώ ν ο ς . Α.Ε. 
1960, 1-16. La tour médiévale du Parthenon. «Διατυποϋται ή γνώμη δτι ό 
γνωστός μεσαιωνικός πύργος μεθ' ελικοειδούς κλίμακος εις τον όπισθόδο-
μον τοο Παρθενώνος Εφερεν εις Σκευοφυλάκιον». 
158. Μ ί α ι σ τ ο ρ ι κ ή σ κ η ν ή έ π ί φ ο ρ η τ ή ς ε ι κ ό ν ο ς . 
Ε.Φ.Σ.Π.Θ. 8 (1960) 123 -131. Une scène historique sur une icône. «Έπί εΐκό-
νος παριστάνεται το σπανιώτατον θέμα τής εις Κωνσταντινούπολιν μεταφο­
ράς το 944 τοϋ 'Αγίου Μανδηλίου άπο τήν "Εδεσσαν τής Μεσοποταμίας». 
159. Α ί π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς τ ο δ έ κ α τ ο ν τ ά ρ χ ο υ Λ ο γ γ ί ν ο υ 
κ α ι τ ώ ν μ ε τ' α ύ τ ο ϋ μ α ρ τ υ ρ η σ ά ν τ ω ν δ ύ ο σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν . 
Ε.Ε.Β.Σ. 30 (1960 - 1961) 54 - 84. Saint Longin le Centurion et les deux soldats 
martyrs dans l'iconographie byzantine. 'Αναφορά είς τα στοιχεία τα όποια 
«οδηγούν είς τήν ύπόθεσιν περί υπάρξεως άγνωστου μέχρι σήμερον κειμέ­
νου, είς το όποιον έξετίθετο, κατά τρόπον ίσως μυθιστορηματικόν, το δράμα 
τού Γολγοθά, και υπήρξε ίσως κοινόν πρότυπον τών αγιογράφων και τοο 
ποιητοΰ τοο δράματος "Χριστός πάσχων"». 
160. Ή π α λ α ι ο λ ό γ ε ι ο ς π α ρ ά δ ο σ ι ς ε ί ς τ ή ν μ ε τ ά τ ή ν 
" Α λ ω σ ι ν ζ ω γ ρ α φ ι κ ή ν. Δ.Χ.Α.Ε. περ. Δ', τόμ. Β (1961) 77 - 100. La 
tradition de la peinture des Paléologues après la prise de Constantinople. 
«Δημοσιεύονται φωτογραφίαι πολυτίμου εΙκόνος τοϋ Εύαγγελιστοο 'Ιωάν­
νου ευρισκομένης είς τον ναόν τής Φανερωμένης Ζακύνθου και καταστρα-
φείσης τό 1953 κατά τους σεισμούς και εξετάζεται ή έπιβίωσις τής παλαιο-
λογείου εικονογραφίας». 
161. ' Ε ρ ε ί π ι α ε κ κ λ η σ ι ώ ν π α ρ ά τ ό χ ω ρ ί ο ν τ ο ϋ Β ο ύ ρ -
β ο υ ρ α. Πελοποννησιακά 5 (1962) 146 -160. Les ruines des églises près du 
village de Vourvoura. «Μελετώνται τα ερείπια άριθμοΰ εκκλησιών ευρι­
σκομένων πλησίον τοϋ χωρίου τοϋ Βούρβουρα 'Αρκαδίας, καθώς και πολλά 
γλυπτά αρχιτεκτονικά μέλη». 
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162. Ό ν α ό ς τ ο υ Ά γ. Γ ε ω ρ γ ί ο υ . Σ υ μ π λ ή ρ ω μ α ε ι ς τ α 
π ε ρ ί τ ώ ν ε κ κ λ η σ ι ώ ν π α ρ ά τ ο χ ω ρ ί ο ν τ ο ϋ Β ο ύ ρ β ο υ ρ α . 
Πελοποννησιακά 5 (1962) 320 - 321. L'église de Saint-Georges. Note complé-
mentaire sur les églises de Vourvoura. Στη μελέτη τών εκκλησιών της 
περιοχής προστίθεται καί ό ναός τοϋ Άγ. Γεωργίου, μνημείο τοϋ 11ου 
αιώνα. 
163. Τ ò ί σ τ ο ρ η μ έ ν ο ν Ε ΰ α γ γ έ λ ι ο ν τ ο ϋ Έ λ λ η ν ι κ ο ΰ 
' Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο υ τ ή ς Β ε ν ε τ ί α ς . Θησαυρίσματα 1 (1962) 63 - 88. 
L'évangile illuminé de l'Institut Hellénique de Venise. «Λεπτομερής περιγραφή 
καί άπεικόνισις τών παρασελιδίων μικρογραφιών του πολυτίμου τούτου 
Ευαγγελίου. Το σημείωμα εις το τέλος τοϋ χειρογράφου.... επιτρέπει τήν 
τοποθέτησίν του εις τον 13ον αιώνα.. .». 
164. Β ι β λ ι ο κ ρ ι σ ί ε ς : 
D. V. Ainalov, The hellenistic Origins of byzantine Art. Ν. Jersey 1961: 
Ελληνικά 17 (1962) 371 - 373. 
M. Collinet- Guérin, Histoire du nimbe, des origines aux temps modernes-
Paris 1961: ο.π. 373-376. 
G. Gerola, Τοπογραφικός κατάλογος τών τοιχογραφημένων εκκλησιών 
τής Κρήτης. Μετάφρασις. Ήράκλειον 1961 : δ.π. 376 - 380. 
S. Der Nersessian, A Catalogue of the Armenian Manuscripts. Dublin 
1958: ο.π. 380-382. 
165. ' Α ν θ ί β ο λ α δ ύ ο ε ι κ ό ν ω ν τ ο ϋ Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Π ο υ λ ά -
κ η. Δ.Χ.Α.Ε. περ. Δ', τόμ. Γ (1962) 75 - 85. Poncifs d'après deux icônes du 
peintre Théodore Poulakis. «Δημοσιεύονται άνθίβολα άντιγράφοντα δύο εικό­
νας τοϋ κατά τον 17ον αΐώνα άκμάσαντος αγιογράφου Θεοδώρου Πουλάκη». 
166. S u r l ' i c ô n e b i l a t é r a l e de P o g a n o v o . CA. 12 (1962) 
341 - 350. «Παρατηρήσεις έπί τής υπό τοϋ Μ. Γκερασίμοφ δημοσιευθείσης 
άμφιπροσώπου εικόνος τής προερχομένης έκ τής Μονής Πογκάνοβο καί 
άποκειμένης είς τό Μουσεϊον τής Σόφιας». 
167. A u s u j e t d ' u n e f r e s q u e d e l ' é g l i s e S a i n t - C l é -
m e n t à O c h r i d . Mélanges G. Ostrogorski, I, Beograd 1963, 301 - 306. 
«Ερμηνεύεται περίεργος παράστασις εις τον νάρθηκα τής εκκλησίας τοϋ 
Άγ. Κλήμεντος τής Άχρίδος διακοσμηθέντος τό 1295. Πρόκειται περί απει­
κονίσεως τής κλίνης τοϋ Σολομώντος, όπως περιγράφεται εις τό Άσμα 
ασμάτων». 
168. Σ ε ρ ρ α ϊ κ ά μ ε λ ε τ ή μ α τ α . Σερ. Χρον. 4 (1963) 28 - 34. Études 
de Serrés. «Δημοσιεύονται δύο εΙκόνες τοϋ 1634 παριστάνουσαι τον Ίησοϋν 
καί τήν Θεοτόκον καί ευρισκόμενοι είς τον Άγιον Γεώργιον τον Κρυονε-
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ρίτην Σερρών. 'Επίσης δημοσιεύονται αί προσωπογραφίαι δύο μητροπο­
λιτών τών Σερρών εις τοιχογραφίαν τοΟ 16ου αϊ. και επί εικόνος του 1727». 
169. Μ α ν ο υ ή λ Π α ν σ έ λ η ν ο ς - Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς α π ' τ ο Φ ο υ ρ -
ν ά. Νέα Εστία, τεύχος Χριστουγέννων 1963, 209 - 214 καί 227 - 230. Ma­
nuel Pansélinos - Denis de Phourna. «"Αρθρα προοριζόμενα δι' εύρύτερον 
κοινόν περί του ζωγράφου Μανουήλ Πανσελήνου καί περί τοϋ ιερομόναχου 
Διονυσίου έκ Φουρνα της Ευρυτανίας». 
170. Β ι β λ ι ο κ ρ ι σ ί α : Π. Μυλωνά. Ό "Αθως καί τα μοναστηριακά 
του ιδρύματα μέσ' άπό παλιές χαλκογραφίες καί έργα τέχνης. 'Αθήνα 1963: 
Νέα Εστία 37 (1963) 1742 - 43. 
171. Π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς ο ι κ ο δ ο μ η μ ά τ ω ν έ π ί μ α ρ μ ά ρ ι ν ω ν 
α ν ά γ λ υ φ ω ν κ α ί τ α β ε ν ε τ ι κ ά τ ω ν π ρ ό τ υ π α . Θησαυρίσματα 
2 (1963) 78 - 82. Représentations en relief de bâtiments et leurs modèles vé-
nitiens. 'Ανάγλυφη παράσταση της Μονής Ξηροποτάμου καί τό πρότυπο της. 
172. " Ε ν α ς λ η σ μ ο ν η μ έ ν ο ς ' Α γ ι ο ρ ε ί τ η ς . Μακ. Ήμ. 1963, 
43 - 47. Un moine oublié du Mont Athos. 'Αναφορά στον «Διονύσιον έκ 
Φουρνα», τή ζωή καί τό έργο του. 
173. T h e H o l y M o u n t a i n A t h o s ( 9 7 3 - 1 9 6 3 ) . Εισαγωγή. 
1963. 
174. L a p e i n t u r e m o n u m e n t a l e a u M o n t A t h o s : M o ­
s a ï q u e s e t f r e s q u e s . Corsi 1964 (419 - 430). «Περίληψις μαθήματος 
γενομένου εις Ραβένναν». 
175. L e s f r e s q u e s d e l ' é g l i s e d e S a i n t - N i c o l a s Or-
p h a n o s à T h e s s a l o n i q u e . Corsi 1964,431 - 48. «Περίληψις μαθή­
ματος γενομένου εις Ραβένναν». 
176. Ν ε ώ τ ε ρ ο ι § ρ ε υ ν α ι ε ι ς τ ο ν " Α γ ι ο ν Ν ι κ ό λ α ο ν Ό ρ · 
φ α ν ό ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς . Μακεδόνικα 6 (1964) 90 - 98. Recherches 
récentes à Saint-Nicolas Orphanos de Thessalonique. «Εκτίθενται τα πορί­
σματα τών ημετέρων ερευνών τά προκύψαντα κατά τάς εργασίας επισκευής 
καί αποκαταστάσεως τοΰ ναοϋ. Δημοσιεύονται επίσης αί όλίγαι άνευρεθεΐσαι 
έπιγραφαί». 
177. Ν έ α ι π ρ ο σ ω π ο γ ρ α φ ί α ι τ η ς Μ α ρ ί α ς Π α λ α ι ο λ ο -
γ ί ν α ς κ α ί τ ο δ Θ ω μ ά Π ρ ε λ ι ο ύ μ π ο β ι τ ς . Δ.Χ.Α.Ε. περ. Δ', 
τόμ. Δ (1964) 53 - 67. Nouveaux portraits de Marie Paléologine et de Thomas 
Preljubovic. «Εις εικόνα παριστάνουσαν τήν ψηλάφησιν του Θωμά καί άπο-
κειμένην είς τήν Μονήν Μεταμορφώσεως τών Μετεώρων άνεορον μετά τον 
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καθαρισμόν της, την προσωπογραφίαν της Μαρίας Παλαιολογίνας, αδελφής 
τοϋ Ίωάννου-Ίωάσαφ Οϋρεση Παλαιολόγου και συζύγου του δεσπότου των 
'Ιωαννίνων Θωμά Πρελιούμποβιτς». 
178. Φ ο ρ η τ έ ς ε ι κ ό ν ε ς . Βυζαντινή τέχνη - Τέχνη ευρωπαϊκή. 3η 
Έκθεσις του Συμβουλίου τής Ευρώπης. 1964, 187-192. Art byzantin-Art 
européen. Icônes. 
179. M ι ù τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί α σ τ ο υ ς Τ α ξ ι ά ρ χ ε ς τ ο ΰ Γ ε ρ ά ­
κ ι ο ΰ. Λακωνικά, 1964, 159 -160. Une fresque de l'église des Taxiarches à 
Géraki. Εικονογραφική ανάλυση συνθέσεως στο ναό αυτό. 
180. Τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί ε ς σ τ ή Σ ι ά τ ι σ τ α . Μακ. Ήμ. 1964, 33-37. 
Fresques à Siatista. Στοιχεία περιγραφικά τοϋ ναοΰ τής 'Αγ. Παρασκευής, 
τών τοιχογραφιών του (1611) και ιδίως δύο σκηνών τοϋ βίου τοϋ άγ. 'Αντω­
νίου. 
181. Π ε ρ ί μ ί α ν μ ι κ ρ ο γ ρ α φ ί α ν τ ο ϋ κ ω δ ι κ ό ς L a u r e n -
t i a n u s VI. 2 3. Χαριστήριον εις Α. Κ. Όρλάνδον Α', 1964, 233 - 239. 
A propos d'une miniature du code Laurentianus VI. 23. « Ή λεπτομέρεια μιας 
μικρογραφίας τοΰ είς τον 12ον αιώνα αναγομένου Ευαγγελίου VI. 23 τής 
Λαυρεντιανής βιβλιοθήκης τής Φλωρεντίας οδηγεί είς τον τοπογραφικόν 
προσδιορισμόν τής εντός τής Κωνσταντινουπόλεως "κοιλάδος τοΰ κλαύθμω­
νος", τοΰ τόπου δηλαδή δπου έπωλοΰντο οί δοΰλοι». 
182. M o s a ï q u e s e t f r e s q u e s d e Γ A t h o s . Le Millénaire du 
Mont Athos. II, Chevetogne 1965, 247. «Συνοπτική έξέτασις τής ζωγραφικής 
εις το Άγιον Ό ρ ο ς άπό τους 11ου μέχρι τοϋ 19ου αιώνος». 
183. Ο ί Φ ρ ά γ κ ο ι σ τ ή Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η . Μακ. Ήμ. 1965, 37 - 40. 
Les Francs à Thessalonique. Στοιχεία γενικά για τή Φραγκοκρατία στή 
Θεσσαλονίκη και παρατηρήσεις πάνω στην παντελή έλλειψη ιχνών τοΰ πε­
ράσματος τών Φράγκων πάνω στα μνημεία της. 
184. L' é g l i s e d e S a i n t - N i c o l a s O r p h a n o s e t l e s c o n -
s t r u c t i o n s d u K r a l M i l u t i n à T h e s s a l o n i q u e . Balkan 
Studies 6 (1965) 181 -185. «'Ανασκευή άρθρου τοΰ Π. Μίγιοβιτς οπού υπο­
στηρίζεται οτι ή διακόσμησις τοΰ'Ορφανοΰ δγινε άπό τον κράλη Μιλούτιν 
βασιζόμενη είς τήν ερευναν τοΰ μνημείου καί είς αρχειακά έγγραφα». 
185. Τ ò ά ν ά γ λ υ φ ο ν τ ώ ν ' Α γ ί ω ν ' Α ν α ρ γ ύ ρ ω ν ε ι ς τ ο ν 
"Αγ. Μ α ρ κ ο ν τ ή ς Β ε ν ε τ ί α ς . Α.Δ. 20 (1965) 84 - 96. Le relief des 
Saints Anargyres à Saint-Marc de Venise. Δημοσίευση τοϋ ανάγλυφου τής 
Βενετίας καί απόδοση τής προελεύσεως του στην εκκλησία τών Άγ. 'Αναρ­
γύρων στην Κωνσταντινούπολη. 
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186. Β ι β λ ι ο κ ρ ι σ ί α : R. Hamann - Mac Lean, Η. Hallensieben, Die 
Monumentalmalerei in Serbien und Macédonien vom. 11. bis zum frühen 14. 
Jahrhundert: Μακεδόνικα 6 (1965) 292 - 299. 
187. Ό Μ έ γ α ς ' Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς σ τ ο ν β υ θ ό τ η ς θ ά λ α σ σ α ς . 
Μακ. Ήμ. 1966, 33 - 36. Alexandre le Grand au fond de la mer. «Περιγραφή 
του επεισοδίου, σύμφωνα μέ την "φυλλάδα του Μεγ. Αλέξανδρου"». 
188. Μ ι α β υ ζ α ν τ ι ν ή ι σ τ ο ρ ί α Δ α ι μ ό ν ω ν . Μακ. Ή μ . 1967, 
33 - 36. Une histoire byzantine des démons. Περιγραφή επεισοδίου ίστορικοΟ 
σύμφωνα μέ τις πηγές και μικρογραφίες. 
189. Ό τ ά φ ο ς τ ο υ Δ ι γ ε ν ή . Ελληνικά 20 (1967) 24-28. Le 
tombeau de Digénis Akritas. Μέ βάση τα κείμενα αποκαθίσταται ή μορφή 
και ή θέση του τάφου τοϋ Διγενή. 
190. I c ô n e s d u Χ111 e s i è c l e e n G r è c e . L'art byzantin du 
XHIe siècle. Symposium de Sopocani 1965. Beograd 1967, σ. 75 - 82. Παρου­
σιάζονται εικόνες τοϋ Που αιώνα και εξετάζονται τά καλλιτεχνικά ρεύματα 
πού διέπουν τήν τέχνη τους. 
191. Β ι β λ ι ο κ ρ ι σ ί α : Ν. Μουτσόπουλος, Καστοριά. Παναγία ή 
Μαυριώτισσα. 'Αθήναι 1967: Balcan Studies 8 (1967) 201 - 206. 
192. A i δ ύ ο ψ η φ ι δ ω τ ο ί π ρ ο σ ω π ο γ ρ α φ ί α ι τ ή ς Ν ι κ ο­
π ό λ ε ω ς. Α.Δ. 22 (1967) 14 - 20. Les portraits en mosaïque de Nicopolis. 
Παρουσίαση των προσωπογραφιών, στις όποιες αναγνωρίζονται άγιοι καί 
χρονολόγηση τους στους χρόνους τοδ Άλκίσονος ίδρυτοΰ τοϋ ναοΟ (τέλος 
5ου αϊ.). 
193. Τ ο « π ρ ο κ ά λ υ μ μ α » τ ή ς σ α ρ κ ο φ ά γ ο υ τ ο ϋ Ά γ . 
Δ η μ η τ ρ ί ο υ . Δ.Χ.Α.Ε. περ. Δ', τόμ. Ε' (1966 - 1969) 187 - 199. Le «προ­
κάλυμμα» du tombeau de saint Démètre. 'Αποδεικνύεται ή μορφή τοϋ 
«προκαλύμματος» τής σαρκοφάγου τοϋ Άγ. Δημητρίου πού μεταφέρθηκε 
τό 1149 στην Κωνσταντινούπολη άπό τον Μανουήλ Κομνηνό. 
194. Τ α υ ρ ο λ έ ω ν . Δ.Χ.Α.Ε. περ. Δ', τόμ. Ε (1966 - 1969) 309 - 314. 
Tavroléon. Ερμηνεύεται το θέμα τοϋ γλύπτου πού κατεκρήμνισε ό "Αγ. Ά -
λύπιος κοντά στήν'Αδριανούπολη, σαν σύμπλεγμα πάλης λέοντος καί βοδιοΰ. 
195. Τ ο ά ν ά γ λ υ φ ο ν τ ο ϋ Π α ρ ο ρ ί ο υ . Πελοποννησιακά 7 
(1969 - 1970) 125 - 128. Le relief de Parorion. Στην ανάγλυφη μορφή ασπι­
δοφόρου αναγνωρίζεται πρόσωπο τοϋ Ιπποδρόμου καί τοποθετείται χρονο­
λογικά στους προ τής Φραγκοκρατίας χρόνους. 
196. U n é d i f i c e d u V o i v o d e E t i e n n e l e g r a n d a u 
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M o n t A t h o s . Balcan Studies 11 (1970) 106-110. Υποστηρίζεται δτι 
ή κτητορική επιγραφή κτίσματος της Μ. Βατοπεδίου αναφέρεται σέ άρσανά 
της μονής και το γλυπτό £γινε στή Μολδαβία. 
197. Α ί ε ι κ ό ν ε ς τ ο υ Ά γ. Δ η μ η τ ρ ί ο υ . Φιλ. Πρωτ. 28 (1971) 
42-44. Les icônes de saint Démètre. Γενικές παρατηρήσεις για τήν εικο­
νογραφία του αγίου σέ εικόνες. 
198. L e s f r e s q u e s d e Γ é g l i s e d e s S a i n t s - A p ô t r e s à 
T h e s s a l o n i q u e . Art et Société à Byzance sous les Paléologues. Actes 
du Colloque organisé par l'Association Internationale des Études byzantines 
à Venise, en Septembre 1968. Venise 1971, 35 - 89. Γίνεται σύντομη περιγρα­
φή των τοιχογραφιών και της ίστορίας τοΰ καθολικού της Μονής των Άγ . 
'Αποστόλων Θεσσαλονίκης. 
199. R e s t i t u t i o n e t i n t e r p r é t a t i o n d ' u n e f r e s q u e 
d e C h i l a n d a r . Recueil de Chilandar 2 (1971) 93 - 98. 'Αποκαθίσταται 
και ερμηνεύεται τοιχογραφία του καθολικού της μονής Χιλανδαρίου μέ θέμα 
τρία επεισόδια σ' ενα πίνακα, από το βίο τοΰ Χρυσοστόμου. 
200. Φ ύ λ λ α ε ι κ ο ν ο γ ρ α φ η μ έ ν ο υ κ ω δ ι κ ό ς τ ή ς Ά π ο-
κ α λ ύ ψ ε ω ς . Δ.Χ.Α.Ε. περ. Δ', τόμ. Σ Γ (1970 - 1972) 180-190. Feuilles 
d'un manuscrit illuminé de l'Apocalypse. Παρουσίαση 13 φύλλων χειρογρά­
φου τής Άποκαλύψεως, τέλους Που αίωνος ή άρχων 18ου διακοσμημένα μέ 
μικρογραφίες καθαρά βυζαντινής εικονογραφίας. 
201. Ή π τ ε ρ ω τ ή ψ υ χ ή τ ή ς Θ ε ο τ ό κ ο υ . Δ.Χ.Α.Ε. περ. Δ', 
τόμ. ΣΤ' (1970- 1972) 1 - 12. L'âme ailée de la Mère de Dieu. Μελέτη τοΰ 
είκονογραφικοΰ θέματος τής πτερωτής ψυχής τής Παναγίας στην Κοίμηση 
και τής προελεύσεως του. 
202. Μ ι α τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί α τ ή ς ' Α ν α λ ή ψ ε ω ς έ κ Δ υ τ ι κ ή ς 
Μ α κ ε δ ο ν ί α ς . Μακεδόνικα 13 (1973) 416 - 424. Une fresque de l'Ascen­
sion dans une chapelle de la Macédoine Occidentale. Μέ βάση παράσταση 
'Αναλήψεως Που - 18ου αι. ερμηνεύεται το εικονογραφικό στοιχείο των δύο 
δρακόντων πού απαντούν και στα ξυλόγλυπτα των εικονοστασίων. 
203. Ή α ρ χ α ί α μ υ θ ο λ ο γ ί α κ α ι ή ι σ τ ο ρ ί α σ τ ο έ π ο ς 
τ ο υ Δ ι γ ε ν ή ' Α κ ρ ί τ α . Ε.Φ.Σ.Π.Θ. 12(1973) 417-424. La mythologie 
et l'histoire dans l'«épos» de Digénis Akritas. Ή παρεμβολή τής περιγραφής 
τοΰ παλατιού τοΰ Διγενή και ή απαρίθμηση τών σκηνών από τήν Π. Διαθή­
κη και άπό τήν ελληνική αρχαιότητα στο έπος του Διγενή είναι πιθανό να 
έγινε σέ εποχή παλαιότερη άπό τόν 13ο αι. 
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204. Τ ο Ε ύ α γ γ έ λ ι ο ν τ ο υ Μ ε λ ε ν ί κ ο υ ε ι ς τ η ν Έ θ ν ι -
κ ή ν Β ι β λ ι ο θ ή κ η ν. ΠΑΑ 18 (1973) 123 - 127. L'Évangile de Mélé-
nikon de la Bibliothèque Nationale d'Athènes. Παρουσίαση του χειρόγραφου 
2645 πού ανήκει στον 11ο μέ αρχές 12ου αϊ. και περιέχει τέσσερις μικρο­
γραφίες ολοσέλιδες και πέντε έπίτιτλα. 
205. Α ί τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί α ι τ ο ϋ ' Α κ ά θ ι σ τ ο υ " Υ μ ν ο υ ε ι ς 
τ ή ν Π α ν α γ ί α ν τ ω ν Χ α λ κ έ ω ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς . Δ.Χ.Α.Ε. 
περ. Δ', τόμ. Ζ' (1973 -1974) 61 -77 και 120. Les fresques de l'Acathistos dans 
l'église de la Panagia Chalkéon, à Thessalonique. Παρουσιάζονται οί οίκοι 
11, 12 και 13 τοο 'Ακάθιστου "Υμνου και μετά από τεχνοτροπική ανάλυση 
τοποθετοϋνται στά πρώτα χρόνια τοϋ 14ου alcòva. 
206. Ή τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί α τ ο ϋ Ί η σ ο ϋ τ ο ϋ Ν α υ ή ε ί ς τ ή ν 
Μ ο ν ή ν τ ο ϋ Ό σ ι ο υ Λ ο υ κ ά . Δ.Χ.Α.Ε. περ. Δ', τόμ. Ζ' (1973 -1974) 
127-138. La fresque de Josué au Monastère de Saint-Luc en Phocide. Ή τοι­
χογραφία πού αποκαλύφθηκε τό 1964, εικονίζει τήν σκηνή της εμφανίσεως 
τοϋ αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Ίησοϋ τοϋ Ναυή εμπρός άπό τήν Ιεριχώ. 
Προτείνεται ή ερμηνεία οτι ή τοιχογραφία αυτή κοσμούσε παρεκκλήσιο 
αφιερωμένο στους αρχαγγέλους, τοποθετημένο στο νάρθηκα τοϋ ναοΰ της 
Παναγίας. 
207. Ε υ α γ γ ε λ ι σ τ ή ς Ί ω ά ν ν η ς - Μ ω ϋ σ ή ς . Δ.Χ.Α.Ε. περ. Δ', 
τόμ. Η' (1975 -1976) 102 -108. Saint Jean l'Évangéliste-Moïse. Παρουσιάζε­
ται μικρογραφία Εύαγγελιαρίου της Μονής 'Ιβήρων, τέλους 12ου - αρχές 
13ου αιώνα, μέ απεικόνιση τοϋ Ευαγγελιστή 'Ιωάννη σε εικονογραφικό 
τύπο όμοιο μέ τοϋ Μωυσή, όταν δέχεται τις πινακίδες των Νόμων. 
208. Τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί α τ ο ϋ Μ α ρ τ υ ρ ί ο υ τ ο ϋ Ά γ. Δ η μ η ­
τ ρ ί ο υ ε ί ς τ ο υ ς Ά γ. ' Α π ο σ τ ό λ ο υ ς Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς . 
Δ.Χ.Α.Ε. περ. Δ', τόμ. Η'(1975 - 1976) 1-18. La scène du martyre de Saint 
Démètre dans l'église des Saints-Apôtres de Thessalonique. 'Εξετάζεται ή τοι­
χογραφία πού εικονίζει τό Μαρτύριο τοϋ Άγ. Δημητρίου και διαπιστώνεται 
ότι ό τύπος δημιουργήθηκε στή Θεσσαλονίκη και έλαβε τήν οριστική μορφή 
του στην Κωνσταντινούπολη. 
209. Ή π α λ α ι ο χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί α τ ή ς Ρω­
μ α ϊ κ ή ς ' Α γ ο ρ ά ς Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς . Βυζαντινά 9 (1977) 411 - 417. 
La fresque paléochrétienne dans l'Agora romaine de Thessalonique. Στις 
μορφές τής τοιχογραφίας αναγνωρίζονται οί "Αγιοι 'Ανάργυροι πού τοπο­
θετοϋνται στον 6ο αΙώνα. 
210. « ' Α μ ν ο ί Χ ρ υ σ ο ΰ φ α ν τ ο ι » . Μελετήματα στην μνήμη Βα-
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σιλείου Λαούρδα. 1975, 303 - 5 «Amni Chryssoyphanti». 'Ερμηνεία του ορού 
«αμνοί χρυσοΰφαντοι» πού αναφέρει ό Ιστορικός Δούκας σανάερες-έπιτάφιοι. 
211. Ή ε ί κ ό ν α τ η ς Θ ε ί α ς Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς τ ο ϋ Ε μ μ α ­
ν ο υ ή λ Τ ζ ά ν ε . Μνημόσυνον Σοφίας 'Αντωνιάδη, 1974, 288 - 297. Une 
icône de la Communion des Apôtres de Emm. Tzanès. Παρουσίαση εικόνας 
τοϋ Τζάνε (1651) πού βρίσκεται στο Μουσείο Μπενάκη. 
212. P o r t r a i t s i n é d i t s d e d e u x V o ï v o d e s V a l a q u e s . 
Actes du XlVe Congrès International des Études Byzantines à Bucarest, 
6-12.9.1971. Bucarest 1975, 647-649. Παρουσίαση δύο προσωπογραφιών 
πού βρίσκονται σέ βημόθυρα τοϋ παρεκκλησίου τοϋ Προδρόμου της Μο­
νής 'Ιβήρων τοϋ Άγ. Όρους και ταύτιση τους με τον Mihnea II και τον γιό 
του Radu (1577-1591). 
213. Κ υ ν ο κ έ φ α λ ο ι . Δ.Χ.Α.Ε. περ. Δ', τόμ. θ ' (1977 - 1979) 1 - 19. 
Cynocéphales. 'Ανάλυση των απεικονίσεων κυνοκεφάλων πού σώζονται κα ι 
συσχέτιση με τις μεταβυζαντινές απεικονίσεις τοϋ 'Αγ. Χριστόφορου, πού 
αποδίδεται σέ παρανόηση. 
214. Ή τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί α τ η ς Π α ν α γ ί α ς Λ ι έ β ι σ κ α κ α ι ή 
σ α ρ κ ο φ ά γ ο ς τ ο ϋ 'Αγ. Δ η μ η τ ρ ί ο υ . Δ.Χ.Α.Ε. περ. Δ', τόμ. Θ' 
(1977 -1979) 181 - 184. La fresque de la Vierge Ljeviska et le sarcophage de 
Saint Démètre. Ή απεικόνιση τής σαρκοφάγου τοϋ Άγ. Δημητρίου στις τοι­
χογραφίες τοϋ ναοΰ τής Παναγίας Λιέβισκα, έργου τοϋ Άστραπά (1310 - 13), 
ενισχύει τήν παλιότερη άποψη τοϋ συγγραφέως για τή μορφή τής σαρκο­
φάγου τοϋ αγίου. 
215. F ο r t i t u d o. Zograf 10 (1979) 92 - 93. Στή μικρογραφία τοϋ Gr. 36 
τής Bibliothèque Nationale τοϋ Παρισιοΰ αναγνωρίζεται προσωποποίηση 
τής ΙΣΧΥΟΣ (Fortitudo). 
216. E d i t i o p o s t h u m a : Μνημειακή ζωγραφική τοϋ Άγ. Όρους. 
"Ενα ανέκδοτο μελέτημα τοϋ Ανδρέου Ξυγγόπουλου. Ανακοίνωση τοϋ Π. 
Μυλωνά, Νέα Εστία NE (1981) 88 - 100 και 153 - 161. La peinture monu­
mentale au Mont Athos. 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ: 18α. Αϊ τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί α ι τ ο ϋ κ α θ ο λ ι κ ο ύ τ ή ς μο­
ν ή ς Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ π α ρ ά τ ά ς Σ έ ρ ρ α ς . Θεσσαλονίκη 1973. Les 
fresques du katholikon du monastère de Saint-Jean Prodrome près de Sevrés. 
Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 
Γ ε ν ι κ ά Θ έ μ α τ α - Questions générales 
29, 34, 35, 60, 102, 104, 114, 115, 117, 120, 136, 183, 189, 203, 210, 212. 
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' Α ν α σ κ α φ έ ς - Fouilles 
23, 42, 50, 65, 81, 94. 
' Α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή - Architecture 
7, 15, 32, 91, 141, 157, 161, 162. 
Β ι β λ ι ο κ ρ ι σ ί ε ς 
55, 61, 71, 79, 83, 92, 126, 133, 144, 147, 149, 164, 170, 186, 191. 
Γ λ υ π τ ι κ ή - Sculpture 
20, 21, 26, 28, 41, 43, 51, 56, 62, 76, 78, 90, 95, 112, 137, 140, 171, 185, 194, 195. 
Ε Ι κ ό ν ε ς - Icônes 
2, 6, 39, 48, 49, 72, 86, 105, 109, 111, 125, 130, 140, 165, 166, 168, 177, 178, 190, 197, 211. 
Ε Ι κ ο ν ο γ ρ α φ ί α - Iconographie 
5, 18, 40, 41, 45, 54, 64, 69, 73, 78, 80, 84, 87, 88, 93, 97, 98, 99, 100, 106, 107, 108, 111, 
121, 122, 123, 129, 143, 145, 146, 153, 158, 159, 167, 177, 181, 187, 188, 197, 199, 201, 202, 
207, 208, 213, 214. 
' Ε π ι γ ρ α φ έ ς - Inscriptions 
37, 58, 70. 
Κ ε ρ α μ ι κ ή - Céramique 
59, 68, 84, 88, 110, 129. 
Μ ι κ ρ ο γ ρ α φ ί ε ς - Miniatures 
16, 38, 82, 96, 127, 140, 150, 163, 181, 200, 204, 207, 215. 
Μ ι κ ρ ο τ ε χ ν ί α - Arts mineurs 
6, 22, 24, 52, 77, 80, 101, 103, 193. 
Τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί ε ς κ α ' ι Ψ η φ ι δ ω τ ά - Fresques et mosaïques 
8, 10, 11, 12, 14, 17, 25, 31, 37, 63, 66, 67, 74, 89, 117, 124, 128, 146, 148, 151, 152, 154, 
160, 169, 174, 175, 179, 180, 192, 198, 199, 205, 206, 209, 214, 216. 
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